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Para que no lo olviden}
L a  f r a n & a a h B l a
No tenemos fe en la consecuencia 
de Romanenes, García Prieto, Alba 
y demás jefecillos liberales; pero «1 
compromiso contraido no es de 
aquellos que están garantizados üni- 
eamente por el marchana© político 
de esta o la otra personalidad; el 
pacto, es un pacto de hoaep perso- 
nal; ya lo afiráian ellos mismos; el 
que falte a lo acordado quedará des­
honrado política y personalmente!/ 
no podrá ser tenido como caballero; 
nunca jamás podrá <¡dñYÍvir con las
personas decí̂ ;¿díSs.
Exist^ la imperiosa /nepesidad da 
cur^plir el pacto siquiera para que 
-idaura, Cierva y el propio régimen 
encuentren en ese cumplimiento la 
sanción a que se han hecho acreedo­
res; sostener estas Cortes y permitir 
que legislen, seria dar por bueno su 
origen, consagrar todos los atrope- 
nos realizados por la caricatura de 
Gobierno que pretende dirigirnos, y 
sentar un precedente sobrado peli- 
greso: cuando un Gdbiemo quiera, 
extraer de las urnas una mayoría 
parlamentaria, sé apresuraría a in­
vocar lo hecho ahora, y con el más 
fútil pretexto pondría en secuestro 
la Constitución; por lo mismo es ne­
cesario cumplir lo pactado; y si R©- 
mauones o cualquiera otro de los 
firmantes/falta al compromiso, en 
los periódicos, en las esquinas de las 
calles más céntricas y en las aceras 
de las calles, debe decirse y repetir­
se que los qne faltaron al compromi­
so no tienen vergüenza ni han cono­
cido el honor.
Si los jefes délas izquierdas mo­
nárquicas cumplen lo pactado, no 
hay nada de lo dicho; por una vez 
habrán sido leales a lo que ©frecie- 
Ton y no seríamos nosotros pirecisa- 
mente los más remisos en procla­
marlo; pero i'epetimos que el pacto 
tiene que cumplirse en todas sus 
partes, llegando basta la conclusión 
legitima de la disolución de este 
Parlamento elegido al raárgen dé las 
leyes vigentes y bajo la coacción de 
ciertos elementos que vienen actuan- 
do a extramuros de la Constitución. 
 ̂ rolcrar el funcionamiento de es- 
tas Cortes ilegítimas, es lo mismo 
que defender la infecundidad legis­
lativa en los «momentos precisos eti 
que España está más necesitada de 
un Gobierno solvente y populár que 
sepa y pueda acometer la solución
de los hondos problemas pendien- 
tees; de otro modo, damos derecho 
a un régimen de anarquía, del cual 
no serían responsables ios de abajo; 
antes bien la testarudez, la demén- 
ciá y la falta de patriotismo de los 
de arriba, lo harían y hasta justi­
ciero.
Que no lo olviden.
«I, *
Y sigue lo de la conducta «purísi­
ma e inmaculada» del maurismo.
El señoR-^Aíllendesalazar es objeto 
de una graciosa e intencionada cari­
catura del
Ün señor orondo que vá-de un 
edificio fastuoso a otro, fumándose 
un puro, y dice en la leyenda:
«Del Banco a la Mesa y siempre 
con la breva en la boca:»
Un presidente del Senado, que,* 
cobrando nóminas, no tiene fin.
Además, , este feliz mortal, máu- 
rista, tieue un yerno ¿ue por ser tal 
yerno, y apoque romanonista, se le 
nombró ministro da Estado.
¡Vaya un guiso el de la familia? 
Allendesalazar!
j Y qué grifo tan abuúdante!
Nada digamos del vaso.
Con una clientela asi cualquiera 
vive.
. Luego UQ presidente del Congreso 
que a la vez es consejero de Estado 
permanente y cuya nómina seguirá 
cobrando en uraión de la otra.
Más galas del Gobierno:
Unos cuantos senadores vitalicios 
y electos, todos de las familias res­
pectivas de Maura y de Cierva.
¡Oh, las francachelas de otros 
tiempos, a las que con tanta fruición 
aludía Maura!
Nada... que hay miles de razones 
para que las oposiciones, las izquier­
das juramentadas no omitan medio 
ni ocasión pará dar al traste y en tie­
rra con este Góbierno de última hora 
que le ha endilgado a España la mo­
narquía jesuítica.
Nosotros, aunque parezcamos can­
sados, repetímos nuestra cantinela: 
en las izquierdas antimonárquicas, 
en rjppublicaiios y  socialistas confia­
mos; pero en los ©tfós, éú Rómáno- 
nes, García Prieto, Alba, Gasset, Al­
calá Zamora... la verdad: nos cuesta 
mucho trabajo.
Por eso queremos ver pronto los 
actos después de las palabras.
Salón Novedades
CATEDRAL DE LAS VARIETE^




Excóhtríeos cómicos, de gran risa 
Gran éxito de ,
DAMAYANTI
Excelente bailarina clásica española
CARMEN FLORES
que cantará esta noche escogidos cuplés, en­
tre elípá. «Los motivos que tiene la mnjer 
para no casarse.»
BUTAOA, 1‘50.-PREEERENGIA, 0‘75 
GENERAL, 0‘20
GIME PASGXJA.LIN I . : : : de España : : :
El local más cómodo de Málaga.
Sección desde las cinco y media de la tarde a doce y media de la noche 
Hoy programa magno y selecto.—Exitazo de los magníficos episodios 1 y 2 de la sober­
bia y magistral película americana, de la tan renombrada casa Pathé,
El misterio de la doble cruz
titulados
La dama del número 7 y El enmasearado
Completarán el programa el estreno «Gaumont actualidades con interesante
sumario y las de gran éxito «Los dos bnz03» y «El barón Leo elije novia».
F ^ r -eo io s: JPr*ofeji:*eiiola 5  0 ‘3  O: O e n e r a l ,  0 ‘ 1 5 ;  M !ed.ia« 0 * 1 0  
Nota.—El Lunes, estreno de los episodios 3 y 4, de la serie americana «El misterio de 
Ja doble cruz».
Málaga; l ‘50 peseta a! mea 
Provincias: 5 pesetas írimsstrsf
Redaedón, Admiaistradón y Taílsres
í^oz:oíj3 3  1
T e l é f o n o  jan jcn o iro  3  3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G Á
SÁBADO 28  DÉ JUNIO DE 1913
Teatro ?fti! Aza.
Hoy Sábado dos secciones a Iaü 9 y 10 y 
1|2 de la noche. ^





Notable artista. Predilecta de láS señoras, 




EL GOBIERNO EN RIDlCBil
Socialistas y republicanos dispuestos 
a cumplir, su deber
liO quQ áloe E l Socialista:
«Lo ocurrido ayer con motivo de la apertu­
ra del Parlamento está siendo—y lo será du­
rante varios días, ya que ha de tener oonse* 
ouenoias parlamentarias^—«el tema político 
del día», según se dice en el argoi periodís­
tico.
Aunque son muy pocos los monárquicos que 
se atrevan a defender al Gobierno por la hui­
da de ayer, sin embargo, el efecto producido 
en la opinión ha sido tan enorme que los co­
mentarios son numerosísimos.
Ni siquiera los periódioes adictos al Go­
bierno se atreven a defender su conducta, y 
los demás periódicos monárquicos o se callau 
o le atacan.
La Correspondencia de España califica de 
vergüenza lo ocurrido, y en grandes titula­
res dice que «la hora del ridículo es la hora 
de la dimisión».
Véase como se expresa El Correo Español:
«No es raro que el Gobierno que, faltando 
a sus propios principios liberales, emplea los 
medios más rigurosos de censura previa y 
suspensión de garantías, haya inaugurado su 
gestión parlamentaria con una sesión que ha 
tenido caracteres de reunión clandestina, 
puesto que ni a los encargados de trasmitir 
al público lo ocurrido se les ha permitido el 
acceso a la Cámara.
¡Bello cemienzo el de la legislatura mau- 
rista! ¡Hermoso ejemplo de unas institucio­
nes exóticas que han de cruzar las callease- 
paradas del pueblo!»
Por su parte, dice La Tribuna:
«Unas Cortes que se engendraron en en­
trañas depravadas; unas Cortes que nacieron 
enfermas, con el estigma d© herencias repug­
nantes; unas Cortes que se inauguraron entre 
sobresaltos e inquietudes; unas Cortes que 
anuncian un período de agitación e intran­
quilidad, a cuya apertura no puede asistir la 
corona libremente, desligada de la cicatería 
policiaca, representan las auténticas Cortos 
del desastre.»
¿A qué seguir? Son unánimes las censuras, 
pues hasta El Debate y el A JS C—más man- 
riatas que ol propio Maura—no se atreven a 
defender al Gobierno y se limitan a justifi­
carle.
Por cierto que el órgano del torouatismo 
analfabeto, después de decir que en todas 
partes ha desaparocido la ceremonia realiza­
da ayer en Madrid, por innecesaria y por 
inconveniente, y que en España no hay por 
qué sostener ese ritual que, sin ser obligato­
rio, necesita el consentimiento de las oposi­
ciones revoluoisn arias, supone que la causa 
de que se trasladase al Senado el acto de la 
apertura fué porque «la minoría socialista 
tenía el propósito do perturbar la solemne 
sesión y vejar a la Corona».
Y en tal supuesto, ese periódico, que.oon- 
tínuament® nos está llamando «profesionales 
de la injuria j  de la calumnia», llama a los 
diputados socialistas «figuras aborreeibles», 
«sujetos rudos que apenas podrían alternar 
en una oábila», acusándoles de haber produ­
cido en las anteriores Cortes «no pocas esce­
nas de incultura y de mala educación», y 
termina justifioando el acuerdo del Gobier­
no por no «llevar a la corte resignadamente 
el desacato que preparaba la inviolable gro­
sería de unos fanáticos».
Nosotros despreciamos los adjetivos con 
que trata de molestar a los socialistas el pe­
riódico que mejor caracteriza el espíritu ser­
vil y lacayuno.
Rechazamos por insidiosa e inexacta la 
referencia de don Torcuato; pero declaramos 
que es mucho más lógica que la que dieron 
los señores Maura y  Cierva, que, llenos de 
vanidadr, de soberbia y de miedo, han oreído 
que el pueblo es tonto.
Se necesita ser>̂  imbécil para pretender 
que se orea que el mptivo de haber cambiado 
de Cámara no era otro que el de evitar calor 
a los soldados.
Pues aún es más ubsurda la explicación 
del ministro de Hacienda, que demostró 
ayer hasta dónde llega su cinismo. A una 
errata de la Gaceta atribuyó todo lo ocu­
rrido.  ̂ ♦
¡Y hombres que así tratan a la opinión pú­
blica tienen la pretensión de gobernar!
La minoría socialista tenía el propósito 
de acudir a la sesión regia, si ésta se o lebra- 
ba en el Congreso, ya que como diputados 
de la nacióu tienen perfecto derecho a ocu­
par su escaño. Y  allí, al terminar el monarca 
la lectura del mensaje a las Cortes, hubieran 
tratado de contestar al rey adecuada y co­
rrectamente, exponiéndole cuál es el pensa­
miento de aquella parte de la opinión nacio­
nal que representan los diputados socia­
listas.
No había en el propósito ni en el ánimo de 
nugstra minoría nada que no fuera correcto, 
que nO fuera el cumplimiento, no ya de un 
derecho, sino de un deber, y ya sabe todo el 
mundo que los diputados socialistas están 
dispuestos en todo memento a cumplir con 
su deber.
Si está actitud dé la minoría socialista ha 
sido la causa de la rídícula y bochornosa 
huida del Gobierno, ya sabe éste que no 
ne por qué aparecer por el Congreso, porqne 
en todo momento tendrá vigilantes a los 
verdaderos representantes del pueblo, que 
serán fiscales rígidos de su actuación.
Lo que evidencia lo de ayer es que este 
Gobierno es un fantasma y una nulidad. Un 
fantasma, porque se le ha querido rodear de 
prestigios que son mentira, y una nulidad, 
porque.de nada se entera y va de tropezón 
en tropezón, viviendo constantemente en el 
más espantoso ridículo,
- Y así no se pueden regir los destinos d e ' 
un país qne quiere vivir dignamente en el 
concierto de los pueblos europeos.
La vergonzosa huida de ayer debe ser de­
finitiva, pues tras de la incapacidad para 
gobernar Maura y sus consortes se han con­
quistado el ridículo».
Lo que dice El País: *
«Con una «espantá» que ni las del Gallo, 
con un cambio de itinerario en la cabeza, 
obligado por truculentos anónimos, se han 
abierto estas Cortes, declaradas facciosas 
antes de ser elegidas. Desde ayer tienen otro 
alias las facciosas, las desgarantizadas, las de 
Bruno el oiervista!
Tocaba abrir las Cortes en el Congreso, El 
año pasado se verificó la ceremonia en el Se­
nado, y de manera bien deslucida por cierto.
La «Gaceta» anunció el itinerario o carre­
ra qne desde Palacio al Congreso habían de 
seguir caballos y carruajes de la real casa. 
En el Congreso se había realizado cuanto es 
de rigor: el dosel en el peristilo, la alfombra, 
©1 arrinoonamiento de las mesas y ol mostra­
dor,.del cafó, la colocación d8l trono, Cima, 
maceta q plataforma.
La prensa de'ayer mañana había dado pun-̂  
tnal noticia del ceremonial y d© la íormaoión 
de la tropa que había de cubrir la ckrréra, 
con ayuda de centenares de guardias civiles*
Sabíamos que se habían tomado medidas 
previsoras, como las de hacer abandona? oí 
Centro de Hijos de Madrid, el de Asturianos, 
el Círculo de Bellas Artes, y suponemos 
que los demás instalados en la Carrera, a los 
que no fueran socios.
Solamente los socios y la, policía podían 
contemplar desde los balcones el espectácu­
lo. La puerta, del ministerio de Hacienda que 
da a la calle do la Aduana había sido cerra­
da. El nuevo director general de .Seguridad 
había adoptado precauciones extremadas.
¿Qué ha sabido el Gobierno, capaz da alte­
rar de súbito lo publicado .en la «Ga.oe.ta» y 
hacer quc én el Senado y no en él Congreso 
se verifique la oeremania? Lo ignoramos.
Si hiciera falta una prueba, indubitable, 
nos la da; y plena, el incidente cómico, sar­
cástico ipás bien, de la conducción solemne 
al Congreso en coche de la real casa, tirade 
por caballos empenachados, guiado y servi­
do por cocheros y lacayos con peluca empol­
vad©, sombrero de tres picos y oasa^h, de 
los que dOu Juan Velera llamó chirimbolos 
históricos. El cetro y  la corona, los chirimbo­
los simbólicos, custodiados por un zaguanete 
de alabarderos, fueron en el coche llevados 
al Congreso. «No es aquí—dijeron al jefe de 
los conductores—; no ©s aqui, «se ha mudao»: 
en aquella Casa rebulle.»
Ajos monárquicos debe indignar la infor­
malidad del Gobierno, que, con su atolondra­
miento, pavura y torpeza, ha puesto en ri­
dículo la corona y el cetro.
¡Y qué Gobierno! Un Gobierno de dere­
chas, «feroce»; un Gobierno presidido por 
Maura; un Gobierno que tiene en su seno al 
Moltke español, ál aguerrido La Cierva; un 
Gobierno sañudo, serio, terrible; un Gobier­
no que consagra España al corazón do Jesús 
y que empieza el discurso de la corona afir­
mando el vaticanismo del Estade español— 
el primer ripio dol mensaje es una papa—.
En «1 Senado se extremaron hasta lo gro­
tesco las precauciones. Se puso inconvenien­
tes a sanadores palatinos y no se dejó entrar 
a «Az5rín», que no es sólo diputado, sino 
subsecretario de Instniooión pública.
'Las notas y las incidencias cómicas eran 
tantas y tan chuscas, que hay risa para toda 
la legislatura, y justifican el brioso varapalo 
de «Juan de Aragón».
Y no es que a nosotros nos importe el lugar 
o el escenario de la ceremonia, ni aun la ce­
remonia misma. Por nuestro gusto, podía su­
primirse. Ahora, tal y como han sido elegi­
das las Cortes, y tal y como fué constituido 
el Gobierno, la soleihnidad era una burla 
para todos los Poderes'constitucionales. ■
No se abren las Cortes, se abro don Juan 
La Cierva y Peñafiel, como decía «Fígaro» 
de otras Cortes y de otro personaje.
En un patio del ministerio de Hacienda, 
o en el de Caballerizas, o en el de la Arme­
ría, con el tío,Bruno,' la cuá4?'illa de d elga ­
dos, la tía «Anastacia» y el grupo de punta­
les de la situación, ha podido muy bien 
abrirse el llamado Parlamento, si es que por 
el calor no se quería verificar la ceremonia 
en el cerro de los Angeles.
• Para inscribirse 
en el Censo electoral
Todas las noches de 9 a 11 estará 
abiertá una bficina en la Secretaría 
del Círculo Republicano, calle de 
San Juan de los Reyes número 1, 
donde se admitirán y tomarán notas 
para la inclusión en el Censo, electo­
ral de cuantos con derecho a ello lo 
soliciten.
Se recomienda eficazmente a to­
dos los ciudadanos y con especiali­
dad alos correligionarios que tengan 
derecho electoral y no estén inclui­
dos en las listas de votantes, que acu­
dan ai Círculo Republicano, con no­
ta de su. nombre, apellidos, edad, 
estado, profesión, domicilio, si sabe 
tO no leer y escribir y tiempo de resi­
dencia en Málaga,a fin de que pueda 
solicitarse su inclusión en el Censo.l_
Vida republicana
Conferencia republicana
Para, celebrar la fiesta del programa fede­
ral, los elejnentos de este partido celebrarán 
un importante acto público el Domingo 29 
del corriente, a las nueve de la noche, eu el 
Gírenlo. Republicádo de la calle San Juan de 
los Reyes 1, en el que hablara el elocuente e 
ilustrado orador don Tomás Alonso, sobre 
politiea republicana.
Al acto pueden asistir todos los republi­
canos que lo deseen.
forzosa dé' una finca so indoroniee al 
comerciante o industrial establecido en 
eUa, por lo  menos^ en el precio que se I 
estim e en la lecalidad el valor en tras- 1  
paso. - ;
E l Comité de dicha í^ederación ha 
formulado un plan de propaganda, de 
acuerdo con las asociaciones patronales 
de diversas regioríes que integra el cita­
do organismo, y  se crlebrarán mítines 
©n Madrid, el proxirao día 29; en Bar- { 
celona, el 19 de Julio; en Olot, el IB, a 
los que seguirán otros en Zaragoza, 
Tarragona, Valencia, Valladolid, S ev i­
lla, Santander, Bilbao y  otras poblacio­
nes.
Las .adhesiones a esta campaña pue- 
deñ dirigirse a las oficinas de la í^ d e-  
ración Grremial Española, calle de V e- 
lázquez 30, Mádrid.
' ' ' p a t a t a s
a pesetas L30 los diez kilos, superiores 
Puesto de los señores 
ARROYO LOPERA Y COMPAÑÍA
MERCADO ALFONSO XII
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de ohooolates
ía  im peria l
rSTixeva S 3
ispiso-ír”
' É l Consejé de Administración de 
esta Sociedad, de conformidad con lo  
dispuesto 6 ) 1  el artículo 64: de los esta -‘ 
lutos, ha acordado repartir a los seño­
res accionistas, un dividendo activo  
equivalente al 5 por 100 del capitíd 
desembolsado, o sea DOCE P E SE T A S  
Y CINplTENTA CENTIMOS por ac­
ción, libre de todo impuesto, a cuenta 
de las utilidades del corriente ejercicio.
E l pago de este dividendo quedará 
abierto el día 1.® de Julio próximo en 
las oficinas centrales de este Banco, en 
las de sus sucursales y agencias de A i-  
coy, Alicante, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Oódiz, Ooruña, Ejea 
de los Caballeros, Granada, H uelva, 
Logroño, Málaga^ Pamplona, Ronda, 
Sevilla, Tarrasa, Valdepeñas. Valencia, 
Valladolid, Villafraoca delPanadós j  
Zaragoza, y en los siguientes estableci­
mientos:
En Oviedo: Banco Hari.'oro.
En Gijón: Banco do Gijón.
En Santander: Banco de Santander y  
Banoo Mercantil. _ ^
En San Sebastián': Banco Guipuz- 
coano.
Én Burgos: Banco de Burgos.
Madrid 20 de J^nio de 1919. E l Se­
cretario general, Barítón Á . Valdés.
........... .
DESÉASE
una persona de 30 o 40 años para tousaí 
muestras y pequeño trabajo oficina. Dirigir­
se Administración de este périódicc, señor 
Decea.
COMERCIANTES JE INDUSTRIALES
lo s  laqalllnoa  
■ doñandon
Durante varios años se han realizado 
por la Federación Gremial Española 
interesantes gestiones acerca de los Go­
biernos que se han sucedido en el po­
der, para conseguir la promulgación de 
una ley  por la que se garanticen los de­
rechos 6  lintereses de comerciantes o 
industriales en lo que se refiere al 
«arrendamiento de locales para sus es­
tablecimientos.» A  pesar de qiae todos 
Iqs Gobiernos han reconocido la ju sti-  
cis de tal aspiración, el problema no ha 
sido sometido al Parlamento para su  
resolución adecuada. Por esto, dicha 
Federación estinaa qué es necesario in­
teresar a la opinión pública en este 
asunto y  está llevando a cabo una in­
tensa campaña en este sentido, dispues­
ta a conseguir la realización de este 
propósito, que es de ^capital interés 
para las clases mercantil e industrial.
Las bases que propone la Federación  
y  en las que debiera fundamentarse el 
proyecto de ley, cuya presentación a 
las Cortes Sé interesaj son las siguien- 
tes; ■ ■ . .  ' . .  '
1. * Que el inquilino oamerciante o 
industrial no pueda ser desahuciado 
más que p er la s  siguientes causas: a), 
por falta de pago; b), por haber desti­
nado el.locai a usos inmorales, y  c), por 
haber, sip éOnsentimieíito dei prqpieta-
io, destinado el local a.eomeroio p m - 
lustria que ponga en peligro la fíntSwa*
2. * Que no se pueda aumentar el 
irecio¡d^el alquiler sin caüsa justifica-
Ja, entendiéndose por tales las siguien­
tes: a), por mejoras hechas en el locaL 
por cuenta del propietario, que justifi­
quen la elevación do precio; y  b), por 
recargos sobre la propiedad en la tri­
butación al Estado,al Municipio u  otras 
Corporaciones oficiales.
3. * Que el arrendatario tenga liber­
tad de acción para el traspaso de su es­
tablecimiento.
4. * Que el arrendatario no venga  
obligado a prestar fianza, ya que por la 
índole de su profesión es solvente.
5. ”’ Que en caso de venta de la finca 
deberán ser respetados por el nuevo 
propietario los* contratos de alquiler.
6 . “ Que para resolver las divergen­
cias que pudieran surgir entre arrenda­
dor y  arrendatario se designe un tribu­
nal arbitral constituido por un ind ivi­
duo dé la  Cámara de la Propiedad, en 
representación del arrendador; otro de 
la Cámara de Comercio o Industrias en 
representación del arrendatario, y  un 
tercero en discordia, que no sea comer­
ciante ni industrial ni propietario de 
bienes inniuebles. Tales individuos de­
berán ser libremente nombrados por las 
partes interesadas, y  si alguna de ellas 
se negara a esta designasión o no se pu­
sieran de acuerdo en cuanto al tercero 
en discordia, el juez los nombrará, a 
instancia de cualquiera de las partes. 
Donde no hubiese constituidas Cáma- 
maras de Propiedad y  de Comercio se 
designarán, respectivamente, un pro­
pietario y  uu comerciante o industrial 
de la localidad.
Tanto el arrendador como el arrenda­
tario vendrán obligados a aóatar y  
cum plirla  resolución de ese tribunal 
arbitral. E l incumplimiento, por parte 
del arrendatario, se considera m otivo  
de desahucio.
7. ® Que en los cagos de expropiación
Presidida por el alcalde, sefíoí* Rbmero 
Raggio, se reunió ayer tarde la Corporación 
Munieipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores conee' 
jalea siguientes:
Blanca Cordero, Baeza Medina, Polonio 
Rivas, del Rió Jiménez, Tino Ruis, García 
Morales; García Moreno, Segalerva Spottor* 
no, Viana Cárdenas, García Hinojpsa, Olme­
do Pérez, Pries Groas, Hidalgo Espíldora, 
Irigoyen Esteban, Oazorla Salmerón, Génaez 
de la Bároena, Melina, Martqll, Cano Cabe­
llo, Loring Grooke, Jiméooz Pktero y Ga- 
rret,‘
Aeta '
El secretario, señor Martos, da lectura á l 'V ■ •acta de lai sesión anterior, qUe se aprueba por 
puanimidad. . ¿ ,
Aegerdos de pésame
A propueéfca de la presidencia se acuerda 
que conste en acta el pesar de, la Corpora­
ción por los h  lleoimióntps de la distinguida 
señora doña María Grana, esposa del secreta­
rio Contador á,e la Junta de Obras del Puer-, 
to, don Bernabé Dávila Beltrán, y,un sobri­
no del Contador del Ayuntamiento, don 
Miguel López Pelegrín.
Í5ecomunicará el pésame gambas fami­
lias, •
Asuntos de oficio
Queda enterado el Concejo de una comu­
nicación del Gobierno civil do esta pjroviri- 
cia, transcribiendo real orden recaída en re­
clamación de don Salvador Infantos Gutié­
rrez.
En la real orden se desestima jta reclama­
ción. *
Con relación a un oficio del juzgado de 
primera instancia del distrito de la Alame­
da, ofreciendo una cansa, se acuerda mos­
trarse parte en. ella.
Queda enterada la Corporaeión de mn es­
crito de don Ricardo López Barroso, dando 
gracias por el acuerdo nombrándole hijo pre­
dilecto de la ciudad.
Pasa a la Comisión Jurídica un oficio del 
encargado de la parte administrativa de 
obras municipales, relativo al aceidente su­
frido en el trabajo por el obrero Rafael Sán­
chez.
También se remito a la citada Comisión 
Jurídica un oficio del procurador de la Cor­
poración, referente al estado de varios plei­
tos.
Queda enterado el Concejo de la relación 
de permisos facilitados para colocación de 
lápidas en nichos del cementerio de San 
Miguel y de uu oficio de la directora de la 
Escuela Normal, expresando su agradecí- 
miente por acuerdos de pésame.
Remítese al «Boletín Oficial» la nOta de 
las obras ejecutadas por administración en la 
semana del 15 al 21 del actual.
Lo que había sobre la mesa
De los asuntos que figuraban sobre la me­
sa, era uno el^reíérente al proyecto de regla­
mento de Matadero.
El señor del Rio Jiménez interesó deter­
minados antecedentes y solicitó que la mo­
ción que tiene presentada acerca de este 
asunto y el reglamento, pase a e.studio de la 
Oomisióo correspondiente, '
Luego dijo que en el viajo que'ha realiza 
do por diversas capitales de España, procuró 
informarse detenidamente de la adminis­
tración de los mataderos, habiendo observa­
do que en el de Valencia existen cinco ca­
rros en muy buen aso, que fueron . construi­
dos p r̂a el acarreto.de las carue  ̂ del abasto 
público, mas como despné.s se acordó que es­
te servicio lÓ realizaran por m  cuénta los 
abasteoédorss, resultó q cacaos Vf'̂ híoulog no 
se utilizan,
Por peco costo los cederían © ibtertísa que 
se haííán las gestiones necesarias para adquN 
rirlos, sino todos, algunos de ellos.
Trata despiiéS dé lo que se viene diciendo 
respecto al despiltrafádo de reses en el ma- 
taidéroy propone que desde l.^ de Julio s© 
suprima,
El alcalde expuso que tendría en cuanta 
lasríndioaoiones del señor del Rio, acordán­
dose lo primeramente propuesto, por éste 
acerca del páse a la Comisión respectiva,para 
oir eí informe de los técnicos, del reglamen­
to de matadero.
Tras breves aclaraciones hechas por el so­
ñor Baeza, es aprobado un dictámen de i a 
Comisión Jurídica, en solicitud de don Fo* 
dério© Alva, pidiendo se inscriba a su favqV 
media paja do agua de los mananti:*'!^  ̂de Igf 
ciudad.
La -situación económica
El secretario lee una real orden.del minis­
terio de Hacienda, disponiendo, como conse­
cuencia do las reclamaciones formuladas, 
quede sin efecto el decreto relativo a hacer 
extensiva la exacción áel iropaesto de cédu­
las personales a las personas jurídicas.
Por virtud de esta real orden se queda el' 
Ayuntamients sin un ingreso de importan­
cia.
Se lee otra real orden, disponiendo sea vo­
luntario el pago de otro arbitrio estableoído 
también por el Ayuntamiento.
Ultimamente leyó el secretario, un exten­
so y documentado informe del contador, po­
niendo de relieve la difícil sitaación econó­
mica en que se coloca al Ayuntamiento con 
la Supresión dé impuestos.
El alcalde estima de todo punto intolera­
ble lo que sucede y advierte que a esa mer­
ma de ingresos que ha de sufrir la corpora­
ción hay que agregar la partida eorrsspon- 
dienfe al arbitrio sobre exportación de pes­
cado, que asciende a unas 200.000 pesetas.
De esto uo tiene informes oficiales, pero 
las noticias que sabe por conducto particu­
lar, coinciden ©n que el recurso de alzada 
que interpusieron los exportadores, se ha re­
suelto por el ministerio de la Gobernación 
favorablemente para éstos.
Termina poniéndose a disposición del 
Ayuntamiento, por que la vida munieipal 
resulta así imposible.
El señor Jiménez Platero j azga llegado el 
momento de la adopción de procedimientos 
radicales, encaminadas a llevar la protesta 
de un Ayuntamiento desamparado por los 
poderes públicos, a términos enérgicos y de­
cididos.
Si ge nos niegan les medios legales para el
VaPilABSS s í n t o m a s ,
SOLO UNA E N FE iR iE Q A O  
SOLO UN REM EDIO.
Lo qu0 se hace ooii nosotros ea la m uerta 
del Ayuntamiento, de los coiicc-jales y ^ol 
pueblo do Málaga.
_ . E l señor Blanca Cordero dice quo 'no es
L a  a n e m ia o a la  m áspérfi-da^áo las en - f  L 6 M e P ™ f r ’ábs;!^odá‘aSofo^#rn^^^^
maniíiosta do m uy di-  ̂ Cuando tanto se habla de a-tonoínía mu<
veiftos m o d o s p a ra  .posesiunarse de n o s- I .,11 • ’ • j
oti-03 y  doKviai- ol dkgnástioo. A  no ser '  ■ « f  ”■ P""’
p o r  la  palidez do íii cara con freeuencia p™ ?®'’-’!® W ienda do los Ayuntamien- 
¡nos epuivocíiriamos. P a l.p .itac io iiies^  I   ̂ ■ o  ̂ ,
opresiones, vértigos, dolores de cabeza, I' un .gobierno so concede el , impuesto 
digestiones doloroaas,v estreñim iento |  do plus Valia y e ld e  cédulas personales a 
pertinaz, son los síntom as que presetan I las personas juridioaB, y'lltégiO' 's0 suprimen' 
detorninadas anemias. En otros casos i a pretexto deque no puede-permitirse a, lós
I  m M Íoipiosla exacoi6r.’de arbitrio? qne ¿o
sa n g ie . es ÍT ecuento  e l in so m n io , la  SO-'í'í,orr.,« i, j  i n  n ,
fo c a o ió ü e n ro jo o e 'sd b ita m o n to  ik s  m o- I  -aprobados por ¡a? Cortee; ealo
j l l la s ,  e tp . I ocurre, cuando los gobiernos desde hace :ou^-
Todos Güitos síntomas tienen el mismo i no legalizan la'situacján económica,
origen; el empobrecimiento' de la san- I rigiéndóse'por nnos presupues^tpa ño sancio-
E l señor Baiza ti'anamite aj.apiesídencl^^„, . 
las quejas recibrdasi'.de vaciaos del C ám ínq '[
(Je Casabermc-ja y Alameda ds Baro©](S, re '' 1
’vsTl.'ií
iWtíraeffii*jgMai>aaiBw8a»w<aaBi8B!aM̂ilfiiii|i|fiiiwiiiiiit imnirm [iiliiiiiii¡iiirrtinaiiiF””»»«»̂ aaiv̂^
lacionadas con la careneia de cgiia que se
nota d^-rañtb%r
fronte al asilo do San Bartolomé 
Pide quG 8á traiga a^cabilSo él espediente 
formado por las irreguhu'idades descubier­
tas ep el cementerio de San Miguel.
El alcalde dice .que iia^delegsdo este asun­
to en el aftñ«>r;V'’iaua Cárdenas, .¡Vf: O í 
El señor del Río se ocupa d e ' las defióisttií
cias apre(5Í5^as.,6n Kolipua doL Negociado 
déCarrnaj.és, del qu^;gé ^nrtbiardn dos em-
Xiintaii Herma-i.: - . ... . ■ -... ■psa^iBgi^^
Impresoree. 
Mamaliioa.''10!r
U N I O N  E S P ) A ' & m h A  '  :
PK .FApraOAg BB! , ABONOS,, DS BSOBÜGTOS Ql-"ÍMíÓ<Í)S Y i3b SÜFSRTPOSFAXO?̂  • 1
Ss&ial ^HteratnentD il^$8mj9(rSsiiti(s 1}: I0 * ÍW .O 0 ® W  fpáthfensi ^
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r
íj
gre, prodricido por diferentes causas, 
pero  su seguro antídoto es las P íldoras 
P iuk , a las que no resiste la anemia 
m as caracterizada. Las numerosas cu ra
V irtu d es, e m in e n te m e n te : - ro c o s ti tu y e n -
tes y  tónicas d é las  Píldoras P ink , q̂ u€
más activa y  duradera ' m- 
1  ’ -
)3 n e rv io s .
fluencia beneíioiosa sqbre la Sangre v
, nados por el Parlamento.
Be ha prepuesto la ronunciá de los cargos; 
para nosotros todo lo que signifique pi'otes-
r.a / iATlr«>r^l<s-vi>\r« ŷ, i-, /•. w. ̂  m
picados, llevándolos a otra dependencia.
Alrí^grejso dej^u viaja<ha visto oon estra­
ñeza que uno de les funcionarios,cuyo trasla­
do se ordtíhó/sigue en su púeiíto líríníítiyq, 
El alcalde replica que hubo conoejaleéí
Aoostín Parejo, ii.
ji.,nura men, piguiepao ja .c ŝtnmor© esta' 
bleoid  ̂por la minoría repn]b(Íoaíi<a, ésta de-i 
signará la persona! que: ha de reprea0*í.tarla) 
en la Gomisión. ■ :■ ' , ,'íj , i,- ■
Los (lonoejales que la formen deben 'eos*, 
tearsé ióá gáStés'de '̂ iaje.'4 'e su bolsillo pár ■, 
tichlar.
•que le dijeron que el qrío iba a sustituir of^ 
péoé‘queel,'*uati{:»Ho»- ' • ' í
r'*ñnarrt*a .al . 1  Ir» n a... ... ...av ?
taoión, sin el»r€ 
Solioi-t^llé (s
aguardo necesario.
3f. de^c^oílHe iÉ ’ * ^ í io  .lon*í
I de instalarle la nueva Peaqadíjríaj y que 
I Se k a ^ é  a^osioic^n ía<''plaza de directorídéí?
Í*1 señór Oljúqdq^Pérea ,opin^do pp,ntrajrip!| IjOlpra ŝ públicas.
Parque Bai^itario.L , -
Oon rpspeoto Pei^oa(jleria, ^ijo el altpî l-. 
d6'qaojql:^sunto.^;ha\lf,sn la
Srtu, Em ilia Gabul 
Pura probar una vez más qu© losianá 
m icos tiene razón fle depositar su 'con­
fianza en las. P íldoras P ink, eito,-. , 
hoy la  curación de la  eê "'- 
G abul, P rincesa ni5’"‘ 
celona. «Tengn ^ portería, Jpar" 
marlos n^ ' . mticíio gusto en infor- 
sus escribe esta jo  ven;- '^ie que
7 ■ u.i£doras P in k  m©* han sentado m uy 
<iiem E staba siifrieñdo una profunda 
'anemia que me ocasionaba m il padeci­
m ientos: siem pre estaba nérviosa, de 
m al hum or, con dolores en todo el cuer­
po: carecía enteram ente de fuerzas. Con- 
ñeso que tom é las P íldoras P in k  solá- 
inenté jibr v e r si por ábaao me servían 
de algo: tantos rémodios había experi- 
mentadQ;^a vapQqa0 nq.'efe ©n.v " ’'“
' 4h® 99¡'̂ % la UQpiisióiib hq̂  de 
gq^t¿pn^r.asnntos|qqq afectan, djreufeaiente' 
•%1 -^yunta^iquto, los gastos  ̂dé Viaje: y es-' 
ta,ucj  ̂en Madrid deben ‘sa lif de loá fobdhs' 
municipalés. . 'b, / "'..r ,
■•' Eise'ñéh OanO Oabello' ihanifiéstá*"‘que si 
prospera lo propuesto por el señor .Blanca' 
Co.rdefe, proprniq a form ^ .pRrtédq. Já 
com isión^^  '.j.''
ECaijJan loa señores del Rio, Méiina hlaf- 
Este,contestan d<^hdo«tor Ma^tell, afirma
que jamás^a hablado ̂ áráP lá̂  galeH y para 
ahorrar una yotf,qión propone^^qqe seaji.omhre 
fe ébnáisiiSn y deépüés'hága. cada individuo 
de ©Halo (j-ĉ v OStimer̂ ĉo con res-
P®feQ ®-fe^ gaatqS; dé viaje.,- r, ^
. Sé h d á é r d k a ' ser posible, 'fe cortiisión 
tñarch©; >el ©OmÍBgb íy que el infórme del 
,Q<ahtadorj,§é.«§mita-#^  ̂ • -
, ftsqnfos
Se lee una carta def diputado don Modesto 
Escobar,•^féeféndosá y diéiendo q^e no lle­
va a las Cort©s¡otra miftiúmque la de defen­
der los intereses de Málasa.'
Pasa á íá Üóiiíisiofi dé Haciénda una soli­
citud d© ios albañfif^í^^pedífedbres' del 
Ayuptamientq, interesando ,el abono délo  
ofrecido sobre aüñaénto del 15 por ciento en 
'f-í' - ■ '
que la Qpr^oraoión S6 :.muestre 
^% y^nsa 0 1 ;qá'ádá jebnfea .el indus-
1̂  .. . N etas finaíúS; » ^ í
"Las soMoitüdéé s© despachan enila forma 
i' de coatumbré.y de losinformesidesoomisio- 
■ nes, queda sobre la mesa el primero qnx> fi 
• guraba en el apartado oorreapondietit© d 
¡ la orden del día, aprobándose los demás. .: 
ÍTambíén se deja sobre la mesa la'tttoéiéiii 
' del señor García Cabrera, sobre él proyecto 
do reglamento del matadero. > ' ;
'Y no .habiendo -más asuntos de qué tratar, 
levatít'óse fe sesión,,a lag seis y Cuarto dé la ’ 
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- _ ____ _ presteza.
A hora ya estoy bien por com pleto, nó 
tengo malestar alvuno- y -m e  foidaléci-
do pefe.rtu mente. !■> • ...
Las i-'í!doras Piids; se hallan 4.0 venta
011 todas las fármacia.s ai jirecio d© ,4 pe- 
petas la  ca ía. 21 pesetas las seis cajas.
L a s 'cajas yendidás'en Espáña debonlíe- 
V aiv ex terio r mente' 'ii n a é iiquetá ind j- 
ca'ndo que contienén fid* prospecto' eii 
■fe,ngua española: de no tener ‘ésta 
q neta, conviene no aceptarlas, 4 '
.daíienvolvimiento eco.nój^uico, hay qqqd^r fe '■ 
isens^oión d© .qu© „(íí5tamós dispuestos,-, ¡a re­
nunciar los cargos. ' ., ■ T ;j.
, , po.fee el peigea.do,quo, se
suprim é p p r, ja biqicriorj^dad, sq ' vji.̂ n|>¡: qo' 
brando en Málaga dqsdéTace i j  ;'|
qu© suexaqoiÓR .haya,sido'el:rn.©nor ob^4’'^a- 
lo para ei d.esarrolto de feqindHWrias.' .. .
, , Lo dispuesto pon fe.suppsióa d©ix©p9tido 
arb itrio  atañe directam ente al 'probfeina.dé ! 
^iag subsistencias, pups se priva al ,4 jq » ta -  \ 
m iento del medio Oé^í.Qjriyo^ para.prqhihfe.fe 1 
^exportación del pescado., > •
 ̂  ̂M  señor Pino,,solicita que g© fea la propQ-  ̂
Pición que formulara- en fe sqsíqadel día 13 |
seguida taínbién por infracción de la tasa al 
i4^eño de fe parnicerfe denominada «La ca- 
snalidad». . • ............  - 1  ?
E i señorifOlmédo denuncia un hecho ocu- I 
rrido en la «asa de socorro de Santo Domin- { 
g.o, donde se preguntó m ú jer domicilia- ¿ 
da en la calle de Barragán número 9, iley^n- « 
do én brazos un niño pequeño,,,que según |  
certificó el médico don. Eedefico González, |  
hallábase átapadq de difteria; ' ', , |
Exprésá qué la pbbré m íág |
ciacó pésejiáB qué puesta é r tu b o ' .aétidiftéri- ] 
eo' y  éste lo a d o r n ó  un ay u dante d e l ¿ ñ o r  |  
G tózáíehfn feho’ticá  d é lA callVdé Guarte- ;
Las qompañiá'g pesqueras, qué tanto están 
peij.ndmaudo y agravando el probfema dey* 
las subsistencias en Málaga, ,no contentas 
con esto, han dado un golpe mortal al Ayuri- 
tamientc^ logrando'en Madrid, según extra- 
oficialmente so supo ayer, que se anulara él 
alrbitrio municipal sobreda exportación dél 
pTeScado. ' ■
¡Puedém envanecerse de ese triunfo  sobre 
los interesés d e ' la  localidad las empresas 
que explotan Ja exportación dehplesGado,'sos 
valedores' y sus defensores! ¡Es un éxito ©pe 
acabará de hund ir económicamente al A yun­
tam iento, y que continuará contribuyendo a 
que en Málaga siga costando ¡ el pescado un 
ojo de la cara! . - , ,
A nte esto la m unicipalidad no debe an­
darse con. palia-fci'vesi ¿ioo,i;-ad.optar . procedi- 
í m ientes enérgicos, rad icales,. por. que con 
i esto de la escandalosa'exportación aeipesoa- 
I do si quééí’C .̂feu loe'Tadíéalismos,:. lie- 
I gandojuo sólo a fe dimxBiÓh deí alcalde, sino 
I á la huelga dé'coQ^jates, di^Jxi^iso.
E Ú 'ÍD fe A L  PA R A  E L ' C A M P O ' “} ' '>rí’'M ní "ii'»'"
Bx^péílts: í o t í s  10 y U
lEbofíéro)
a
Qqe se suspenda levvi’ia  municipal y qu® 
pontinden las; empresas exploíaudo ía- .........  'A..
>3 íJO. 'porta.oidn,'
JóaquiB Mena y G.
"  S .e n C ,
Gran fábrica  de som breros y gorras
Pepecialidad en sombreros seyillapos,,y de 
, ■ fantasía.
Extenso surtido,,©n sombreros de paja para 
caballeros y niñps..
CALLE SANTOS, 4, 9 y I I .— MÁLAGA
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras; torri'os,*aioM6ré|e %®ctrÍBÍ '
, , f é :  ' í '  t■’f ' í L . v j / ' ,  í- ísjI í-r'**
H T O S  H 0 B I D S  D E m t
iq[xjl©ii íísi^ ■ iejOLcar^ga, a d e m á s ,  d¡feí4
i V i H  ' vf
A l
waW«iwe-sn»ir»iiiWe>. * MaWKÜK̂
E l  L i a v í D
A M ^x:eE i?s.jF s3 ;-r  ,a p ^ í« io
Af m acésf'  ̂a !  f  ¡ a r ! É á | i ? r  ■; y. ,m3 r s # 5' i t
Satéria de coblnas hefeaÉ í̂eataa, aceros  ̂chapa» de ?fhc y laíén, slálhhr^Sj 
flta, tornilleria, clavazón,‘ceínentú*,'etc, etc. , |.1̂'
*SiüUs»ál|
J L a \  M e t é l ñ t g i ü H  ■ S ¡ "
W '
lea
. t ' M S
ÍÁin
.1 ¥1 IV I O -ife
cr'etííeíite el 5 a ine 3 17;
f 5 ~.PónO¿ó'"í 9'o í’ '
LÁ T aLM li
del éornen-te, relativa al nombramiento de 1 subsistenciál, ácerbá dé fe. cópvehíericia de
una comisión/T,-.. 1 - ' ' ■ , ■ ? 7^ c ^ i s i ó n d e  conoe^^^^ ^
id  para .gestionar qy odara.gin efecto.el l  Gbí^drá^lón,.
traslado a Sevilla d.í, fe cuarta División -de ' ’ ' ' ' '
■ fe  o.ons.tr.ucriín, dql nuevo ;
puente  Z  la  Aurora y eí-aum ento  d e ,-fe * 
p '-^ r.dción  con ©1 regim iento do Alavfi, cuya 
a Jerez ©staba anunciada para e l |-marcha 
día 16
Luego de ,;lecrso la proposición, recuerda 
el señor Pino que a la relación de^peticionas! 
hubo de agregar el alcalde la conoeíniénte 
al arbitrio de pescado qué ahora se Suprime. ■ 
- Becuerda también qué se Pónviuo en con-' 
fiar el asunto a los representantes en Górtes, 
y  desconoce las gestiones que hayan podido s 
. hacerse a esta efecto. * í
Según el informe dol Contador, ei déficit 
■ de nuestro presupuesto ascenderá a 600 000, 
-pesetas.
Se adhiere a lo propuesto por ei señor Ji-. 
menez Platero, diciendo que los trabajos de-. 
ben hacerse con toda actividad. "
Cree qua si la comisión hubiese marchado 
a Madrid algo se habría conseguido.
El señor García Hiñe josa luego de hablar 
cel respeto que pueda merecerle elXüobierno i
E l repíétiijo séfiór González reconoció f ye;r 
ál chico y  oiSeiíó qué le áp^ioáran otro tqhíp.
E l módioode g u ard i^en  la casa de soco­
rro certificó que el niSé*padecía un simple 
paferros,--' . ' ,- - ■ • ..
; Califio^j de ■ in'hqoiawo: ■ tal ■ diagtíóstico y 
propone qñe se forme expediente^-’médióéj 
designaud^eqm^á'^^^ftlf éísñor, tíÁolina Mar- 
tell.
'■ Aco'fdadq.-'''■í'“ .'v
Déshíiés s |  opupa dé Id' resuelto por la 
(Lláhiáfé Agirto(3Ífí danfa/¿rdrife'’at de
26;-'Sóbádo
¥■.'S de hev —S4íp) Leód J
■¡^úx'Jhñ de m añanaí-^a-ntos Pedro y Páblo. 
dubiWpá;:^Léy.'^^^^  ̂ ■' ' '-•
■,Pafá^mañ^na.-^En iáémií' ' ' ' ’ •' • ‘ ■ '
liÁRtlRES nOm. 27.— MÁÜGA
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO
L o s  q u e  v e n d e  e s t a  c a s a
c o m p i t e n  c o i v  l o s  m e j o r e s
ei> í; *iir >.R0¿ADL0 CONVENCEREIS
!S®5®BSp5!S| ■
ü Bn el negociado corresporídifenté‘dê r este  ̂
Gdbiélho civil se- han recibido los pártó^de ■' 
aooidentes del trabajo sufridos por los obré  ̂
ios sígúlént'es: ■ >■'.■ , ,1
Dfeg¡oB,úíz León, Juan Eivéra Silves'tfe,





procedente de .fe, mcdturacióa j del trigo  ar 
gentino; una^'qdW-^inabd' pafe fuera d e h  
.provincia a 75 pesetas y  o traquédejám aqni, 
de mal® c!*fi<fed, para expenderiá a los pana- 
dprps que la coai^rari 'del Sindicato, a 63. • ■ 
Sostiene queíel pan qtíe -hoy se v e h d e 'e n  
Málaga no se puede comer, -•
B1 señor Molina M artífll afiima q u é 'e l  
Sindicato harinero es ^orjud io ial para Má  ̂
• fega y  proponeíq ue sé telegrafío ■ al m inistro 
de Abasteoimisntoa indibándole quo ia  Cor- 
poii'aoión está con forme en qne-se suprim a.
El señor Pino expresa, eOk .relación a lás 
denuncias fármnfed®s ‘Pér>él. señor 0:medo, 
<q,ue. toda^feeí'ifefsdjdi^í^wrigí^.'* í«#- .idoptto  
contra los p&qúeños ‘indurBtrialé6, y para 'los 
de alta  escala no hay,o^;t-igo.s.-.' 'i ' ■ - 
; dé: con testa'l^ p n ¡ i t e  feinb' s»' 'pro •
, éfd'iv-.pj^tea ffl; modesfcoíii: dneteial -que gon:? 
éiííSmedsi.'-: ■/• ,«,id , v "■ ■
,E.! Saeñor Olmedo-Véhastece'Sus anteriores 
dsnunciíis, asegurando que haca m uy pocos 
d'fe^éhíJeafdeíide.r E rig iliaua compró "a' un
©1
a I este: Gobier,rio nnvfl, don E nriqúo  Saiián.
Ean,.sido' nombrados auxiliares de feret 
\  caudaciÓn <ie CQntribuoipties, ©¡a; lajs ze^as 
de Campillosy Eafcepona, respectivímientet 
don Antonio Bu arto Berberana y don Fratíl
cisco Guzmán Mira,'• . • • ! . .
H an sido nombrados -portitores iíitérinos 
del Cementerio de San Mi<;uel, flafistei Cha­
mizo Gáréia y-José'Aríza 'Puentes, • ’
La Junta mTinicipaldel Genqo dé'Vallé dé 
Abdalajís ha nombrado;a los individuo i que 
Klíftñí'díé cbmponerPi«fe*iéS'dtgl’ elettoráles pkr  ̂
I,. las próximá^ elecciérieé d# diputados pró-
virioiales.
actualmente Constituido, manifiesta qtte su -
opinión particular es la de que cuando se . _
priva al Ayuntamiento áó todas lás-feoligi-1.feÍ>FÍoante dé Málaga 5G;!̂ 0«táoá do : harm^  ̂
tudes deducidas en el orden económi'eé, I Tb-pegetas oa^a .pnq.-
cuando se lé priva asimismo de los arbitrios 'I El señor Baeza trata do ios abusos genera^ 
de plus valía, cédalas d© las perSonasjurí-I fes qne.,sé;rérilfean -©ri. fe venta? dé trigp' y 
dioas y de exportación del pescado,- entien- ,| .harjlnaS 35Qyee.qae la-proposición del- spñc(r 
d e  qne es perfeotímente ajustada a la reci-1 
t:Itud de -nuestra conciencia/ -la proposición ¡ 
del señor Jiménez Platero'.
Opina que debe pasar inmediatamenték ? 
ñíadrid una comisión integrada por repre­
sentantes de todas 1-as minorías.' '
Hemos de decir al puebfei «Nos vaáíoS,por
;qae nos echan, por que sq^ó^-qnitáfe ©le-A poés q q é ^ m tg ^ .d ^  BarQU^ qo , funciona, 
.,ment(?s de vida; no hemijsLeSho adihiütótíS- a lo que''contesfa 'el'* aléaídé" maniiestaniio 
'O'Aü^or que no.aé ti03'fe'cilí4fan'-'ios feédíói f qne ira*'-ord#̂ rfll(>''ÜT'sd‘̂ úftbctB'''‘'ilrtrinit5S’*pal
. 'for¿á-alé él^?;;e'iñpü?sLa'pára‘l«'kh'íqriói'' '■
Sil] día 5 del próximo mes do Julio se ce­
lebrará'en él ’PRrqne'de Intendencia defes- 
tanap'úaluri concurso pá r a ' ' ' ad q ' á r t í b u -  
los de ’c'orjsumo, neceSmáo^ para’'dicho fea- 
tablecimiontó, . • ' .........
Olmedo referente al criterio': qu-e ha de éqii- 
tir el AyuntamicftitQ en loque réspéctaála 
0upre8Í4p ;d©f Sindicato harinero, debe, pa­
sar a la Comisión'mttfifeipal de -Subsisten- 
oias, para no proqedér d é iligéro, trayéndfeso 
el dioi^|neq - jd próxim©-^  ̂ - L
El señor 01medQ;aoóedé;a;e$to y di.QédeS'
La Administración 'Principal de GorréoS 
anunciaqti©.. ha de prooeelerse h la. subiasta 
para contratar el transporte d© Ía oorresponr 
deqcia desdé fe iOÍinina de Gí'azafemajaja 0S,' 
taoión férrea de,Moníjejaque* - .
P^r'a.^^qjitb que lo‘interesa debe presen- 
taSs^.puda SQcrnferfe de.esto'Gohiérno'.mili- 
tar-í doi 1-1 a, 13dé la mañana ■ de día labora­
ble, PedrpdíJuónozi'íD^úero. ; ■ l ‘ . ,, '
.................. J
^ l a ,  45,."ÍÍ!ÁLAGÁ ,
■ F E R R E T E R ÍA S  Y HERRA'¡®IEM tAS
Hér^d^nras, .clnyoSj; herfar, artículos, de-,oa» 
 ̂ ' ->rruajea, Cementos,'etcl etó.
_ .  . - :^ a : ^ g s a n s í Í'‘- . .
’ F Á B R IC A : Paseo de lós Tilos, 2 8 .^ E S O R B B O R Í0 /^ ^ d lü & ^ ^ /ló
S ©  e o n a p r - a  llié» r* r* o  jf-upidLidL*©' 'f e tó ’fO 'h  ' *
' i f
inwv uniririirif I ti<mwi
S E  C O K S id Ü E
A aU A  I R i ^ ^ F A L Ü ^ i l g l l
. ■•■' r'.'. . ' '. ■ ■ • :' í':\iv:v ¡’d '.a ' ‘ ‘
La únioa verdad p a ra  h a c e r  éssapát!éG%r<la^ i e ^
Se garantiza no contener" nítrató de plata ni syáric'ía qlgnna''
' ■ " .'T 'I ;í 'fe-i
f ‘A /t n.'' 1  15 V!' i!>-'' d
No mancha el cutis , n llá  fop,4*
P r é c t o r m e b r i p é s e t á s ^ m
'i?e^tí dñ • tííááV J % u e n k 4 l^ p á F U íí l f t& & ? ® y
'Tr
’i < 'i '4
i ai' Teléfónp,
. ^ 0 4 8
'■ ' f t a .  r \ ■ ‘'i ' í ' i f e É i 'S A
• - ' l l í l - J ,  A J o l J j j  . ) - '1 6 4 1 1 0 0
Para f̂eedíd'os: S,ô eí̂  y Minera, darlos S a i
“ ̂ j ;  m. tod os ioSi; ísdmaoenss, de , níiateriales ŷ  T
0 E P ^ S 5 T O :, E Á ;!a^  P l a z a  da! T e á t f b
r’
y Paqúbtéría
^ 0 'V '© < iád .¿ > is , 3 lÁ u .t© r* i,a .,
3 o x * iiT m © :)íC Í^  jT ^gix© 'í:© i^- M p e s : V - . ,
9HARTIRES.!. (Esquina Oaífe Compañía)
|gajy>paaiatra«BawBa8sá^^
1 " : ..................................................................
gv,
S tH Z O S  ¥  R A S f A S  PA R A  T É  ™a  ̂gspeQ erfd3, núRJérf 6
?li:idK ÍT filrí'."^-/.xa ,s“ t  i' :i?V re  ' í . ' - I - ‘l 1 - . '
'iW'
Bazar ‘ lííédico óptico
o .ientés.'iGtfefe'l d'é:, r.pca l.®' d a se , 
preefes: nuev-A pesetas. B ragúcres .extranje- 
Tb8 a  medida desde quince pesetas. Fajas 
ventrales para seíier¡?s y caballeros desde 
doce pieseías. T irantes éBenalactor» para 
-corrég^r la cargazón de espaídasv dieia<y ;do­
ce pjgsetas. Gemelos para teatro.,'desde quiri- 
',-tíéc|jesetas. • Gíntas elástica, varios, anchos, 
: 'para fajas de señoras. A gujas,finas para in- 
yeccíofies, una OMO. Ricardo Qreen., P laza 
del Siglo (esquina MoHna Larioj.M álaga. -
Gura, el 'esjúpiagoe lû ê tjLabs »i ElLsfe 
Éetóxnaoal de Sam de Oarios. ■
d/í'Rd'miíiñ
S>njriégq,Dfe:^:í^odrigoe?. Du- 
(jj uq de. fe./yip,loiáa -5.-
«La- Sultana'
V' fe-/'';-' ■ í ;i%- ■ nj.a
. .\-E ® t0 .'b a n . Ü^ex'j.üLiád.'pas . .
UtíTRAMARtNQS, VINOS'Y LICORES 
C /iW éT O |tA D í!;i\L  Día '
63(«§quina^at<íalteí6faiiada)
-̂ i AiI'-?"', .-i.vf.i.í.víill
F©:SP'3r©t©3PÍ«l. " » l IsM
- ' -  DS
S & b m M é s  d é ' J u l í t í ' ^  p & é .
©ÁlSt?0tlC>4»)S *--Kfc*3Cíe©IO»<
. . ií i'r í.-h’<




Sábado 28 ds Jania ds iSIS
>;*
Módiíloación
 ̂ Zurioh.,—Los periódicas adetriacos dicen, 
/que el.nn.evQ gobierno influirá seguramente 
, en la modificación de las condiciones del 
tratado de paz impuesto a Austria.
Un periódico éscribd-.que l̂ i npeyâ mq̂ ^̂  
cación qu© se espera será más conciliádora 
que la antigua, sobro todo efa laicuestióu del 
Tirol meridioaal, , '■] f - '
líáíia y Franciai
París. M, X itti fia'dicbo que Italia desea 
estrechar los lazos d© su alianza con Francia, 
siempre que ésta d^iéra considerarla como a 
nua nación iguaí y iffócemo una hermana 
pequeña. '
PoSncafé
París.—El periódico «Le ^Petifi i^arísién'  ̂
dice que el presidenté de la ’̂ epúblioa asis­
tirá a la eoremonia de la firma de la paz, re-' 
servándosele un sitio de honor en el salón de 
de los espqjctSi' '
Joffre
Londi;0S.--El marisoal Joífre ,|ia salido de, 
Oxford, ayer mañana, difigiánd,ose a esta ca­
pital, donde oomeî á oon los rejî es*
Después marchará a Olimpiá ^ara asistir
a las maniobras mavales y .m ilitáis, i/ .
De ®aviaeién
Londres.—El ministerio de Aviación ha 
Sfan dirigible británico «R. 3 4 5 > 
que páse por enoima do ' Nriévá Esoocfá; tab 
vez pqr Halifax.
Daránibe el viaje en dirección oeste, inten­
tará arrójár. Si el tiempo lo permite, sacas 
de carcas del Beino Unido, parados funoiona- 
rios oaíiadienses.
En los ®pr^ara¿tivos de aterrizaje se in­
vertirá Wdo el tiempo que se considere pre­
nos dice que en la campiña van trabajando 
más obreros y que prospérala recolección de 
los demás cereales, prestando servicio de 
protección la guardia civil.
Soluclóíi
Cádiz.—Dicen de Sanlúcar de Barrameda, 
que está Urde quedará solqoionada la huel­
ga ag^dcola.
Normáíídad
9ádiz.—Pa^ticipap de Jdedina, Sidopia, 
j' ®iguo ia pÓrínalidad en íps traÍi ĵoi|. "
reuniones qqe eslobrará ©1 claustró de la 
Univer$idad de Sé villa, para iredactar el Es­




r ; Cádiz.,-Hey llégó trij;n de' 'Medina 
rias panaderías de Cádiz.
* ‘Tráéaílániicó
, Oád,iz,v-«Ppqoed6nte de la Argentina' fon­
deó esta mañaiia en nuestro puerto el vapor 
«Gliu^o», qué -dejará áqui seiscientás to- 
ñeladas de trigo.
Etbúqup'esper^ .óróeBes para: llevajt el 
trigo restante de Su oajrgam'ento á otros pun­
tos que se le sóñalem
Deéfecciónes
Cádiz'—Parece que en las próxima^ eleeojq- 
^ 3  proyineiaies triunferái^ por distrito  
xi© ;S^Pérnando, donl J^ án  '^ v i r ^  y  ¿on 
Ántoñio Eojér, dátiStáS; ' y  don L uis ’Dlaz 
Vargas y don José Pérez Roudor, liberales 
l o ^ u 2!,les lucharán -upidosi ■ v :  ̂v ’
La^hdidáturá por tés demáb ásixítos 
está sin ultimar.
■ .. ■<̂:-.€xp0rta-c¡éH''̂ '' ■ ■
G ádiz.^Los comercjarites. señores Perez, 
L evar y Suaréz han sido autérízadcíís para 
enviar centenares d e  s^pes de harina a Ca­
narias, donde prccisán mnphos.
Bolsa ds IfadrM
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Cádiz.--A pesar del boicot contra la fábri­
cas do ha.rinas de Ardama y Oastro, se sigue 
desembarcando trigo argentino, que es lle-
Copenhague.—Loe oóinbates librados éñ I  dicha fábrica, sin que se registren
las calles de Hamburgo, que terminaron son 
la toma del Ayuntamiento por los comunis­
tas, ocasionaron la muerto dé 185 personas.
Encomienda
Londres.—̂E1 rey Jorge ha condeóorado a 
Joffre tíón la orden «Eobr lé ifiérito.»; '
El náímero dé .titularos éátá’. o^den se
imita a 24- . -
luto mdviss
Londres.—«The Eyéning News» anuncia 
que el gobierno se propon© emprender la 
oonstrucoión en gran escala, de automóvi­
les de bfiena marca y tipo uniforme, cqnti- 
t '  nnando le explotación de algunas' fábfieas 
* nacionales oreadas durante la guerra, eaĵ é- 
oialmente una situada en Búston Om feént, 
capaz de emplear 5.000 qbreíos,
Lpa trabajadores y empleados do estas fá- 
brioas serán unioametito antiguos' soldados, 
y el 5 por 109 dé ellos, los que. sufrieran 
mutilaciones en la guerra.
Las compañías de automóviles miran con 
inquietiid éste prbyeptó del góíjíer^lí.
Certa ¿é honor
Paris.—Poincáróhaofreoido. a.Wilson, a 
Su esposa, delegados y pienipofenoiarips de 
la Conferencia de la Paz) una p^na de honor.
Asistieron también-al acto los presidentes 
de la Cámara popular, y del Senado, emba­
jadores, ministros, el presidente del Gonse- 
je, ex-ministros y mariscales de Éranoia.
Elpresjdenjbe de la I^p^úbliea pronunció 
nu notable discurso, y dirigiéndose-„a, V^il- 
son dijo: ’ ,.V
' ^  :,dî g(|r̂ pÍ8 a s&lir
de Europa, os rind;p.nueyp jiopl^,aje .por .-̂ el J 
espíritu de alta■ justicia . que inspiró vues­
tros actos en la  p^ep^acióa pará̂  lá gran ■ 
paz, a los representantes de las potencias 
aliadas.
El derecho so ha salvado por yues|i53’ vic- 
toriaí Jámás- oivj âr'ífrn.bs a, vhéatros.' valien- \
tes soldados que atravesando el mar vinie­
ron a combatir al lado de las tropas aliadas 
para defe nder la libertad del mundo. ‘
No ha quedado, desmentida la amistad en­
tre Francia y los, Estados Unidos, teniendo 
para lo sucesivo, algo de íntimo, profundo y 
, sagrado.» ■
Escolta
Nueva Yorh.r-^Se harétrasádo el viaje del 
teniente Read, que llegará hoy en unión de 
cinco compañerós.
El navio será escoltado desde Sandy Hpok 
a lá^desembocadnra dél EEiidson por 50 avio­
nes e hidroaviones.'’̂ ■
EsGapaSGrla
Batís. rComunioan de Zarich, siendo los 
informes de fuente fidedigna, que el ex- 
kromprintz ha conseguido escaparse de Wie- 
ringen.
Ha salido de Holanda, habiendo entrado 
en Alemania.  ̂ .
Asegurase que en su huida le acompañan 
oficiales de Estado Mayor. ■
Guerra
Berna.-El periódico «Berliner Tageblatt» 
dice que los diputados prusianos qué están 
aetualmente en Weimar, han recibido nov­
elas de que los alemanes comenzaren en el 
distrito dél norte y frontera norte de Pos< 
nania, la guerra contra los polacos.
PROVINGÍAS
Captura
Cádiz.—Hoy capturó la policía a dos iadi- 
yiduos que robaron 9 OÓO pesetas a un de­
pendiente del consulado, cuando salía de 
cobrar, de una casa de banca.
De viaje
Cádiz, -E l  Director general de Penales ha 
marchado a Algeeiras y Céuta.
En la. campiría
' C ii h  - E' gobornador ai vi 1 «•■••ñor M. ■ i,f re
incidentes, gracias a las acertadas medidas 
que adoptara, el jefe de policía, don Salva­
dor Roig, oumpiiendo las instruéciones del 
g^b^rnador, señor Maestre.
A, Ferrol
Cádiz.--Hoy zarprqn para Feífol el aco- 
■iazado,«Espsña», y el «Pelayo», cuyo oru- 
cetó ha sido transfermádo en buqúe-esouela.
Festival infantil
ir plaza de ■ torojS celebróse
está tarde un festival infantil costeado por 
las ¿oóiédades azucareras.
©onoúrriérbu numerosos niños, a los que 
ée sirvió fina suctíleirtá merienda. ■'
, Aaeínás, representóse animada función de
El.aoto, alqueásisfló muchq. público, rav 
sultó bríílkntíeimo. v"
Incorporación
Almer:^.-T6e ha, recibido :un telegrama 
dando cuéntá de haberse firmado la real or- 
den en que se dispon».la incorporación d e la 
báíida de^Segorbe ál régimiento de la Goru- 
ña, dé guarnición eñ Almería, .
Ert tóertsa de sp boiira
íAimería-.-^En la calle de Eaáios, la vecina 
Piedad Ramirez, de 24 años, disparó dos 'ti­
ros contra José Pérez, hiriéndole}' 
Seguidamente encerróse la agresora, pero; 
más tardó se presentó eñ íá inspección de j 
policlaj declarando qué Pérez; la había óa- 
luiímiado. ■ ' • ' ’ |
Trigo
r gobernador ha fécibido -del;
ministro de A-basteoimíentos la confirma-; 
oióndé que brevemente llegará el vapor 
«AiayáV? y desembareará aquí ñOO toneladas - 
de trigo argentino. :
Banc|uete
Sevilla.—En ©1 Pa âj® de Oídeyité oelebra- 
ráse mañana un banquete ©n honor del con­
de de Halcón^ jpíé provinoiál dél paijtidp ro- 
manonista.
Los republíeauos
Sevilla.—La ante votación pedida por los | 
rep'ú'blícahos no pudo verificarse hoy tampo 
éo.por nó haberse oénstituido ihs colegios.
En ©I distrito de Osuhá-Morón Sé hizo an 
tevétación, obteniendo el señor''González* 
Taltabull, írepublioano, votos suficientes pa­
ra sérproólámádo,''''-
Los conservadores '
Sevilla,—r Los candidatos conservadores 
realizan-una aétivisima prbpaganda élédto- 
ral por los pueblos de la provinciav
Los borbollísíás
Sevilla.—Ha quedado deshecha la candi­
datura berbollii?ta, por negars© a iuahsf en 
las próximas elecciones trés dio. los cáodida- 
tos designados. . ^  ^
Por el primer distrito Ineharáfi loa seño* 
res Rebolledo, Lisensio y Jiménez Echeva­
rría. ■ V ^
Mañana regresará Borbolla de Madrid, y 
convocará a una reunión al Comité del'íJar- 
tido. . •
La grippe
Sevilla.—En el pueblo dé Paradas sedie- 
ron aJgüuqs o?.f̂ s He gríppe. . ■:
Hay un enbíí’mo gva.ve.
Témcse'qúe se extienda de nuevo laépi-', 
demia. .
OísolucíóH- ■ ■
: ■: ■ !::
Latenor « . , , .
Amprtmbie 5 por 100.
■ ^  4 ¿ r I O O ® ^ ^ '
A.ocioH©a .Banco H. Ameriqáno.
• ' i » ..;dO'Españá>iv'.
* vomp?m,íS'A. Tabacos.
® , íbooiedad. Asucárera
•' » ''FrsferéAteb,''', 
mis* - O rd iÁ aiiáá 'f- ;
Weligsmone»,A®Ticarera' , ,
Banco Esmñpl Rio de P l ^
 ̂ CénfralMe&oáho', 1,' /
» dé'Ghilé/
n  ^ ^ sp añ ol de'Ohile , „ , 
Uf;B,BUpt?t©omip4:íP9r 100 , ,
* . » 5 por 100 .
Al F, C. Norte de .España, , ,
■ :MiX.y;A; ' U'H . v <
' l*esí)re.nuevo . .i ,• •.
»' A 76 por lÓQ*
Exportüciórt libre
Según una nota ofíbrosa recibida'en eí Aii- 
nisterio de. Estado, el Gobierno^ingléé ha 
modificado las TOstriooiqnes qué ©xié t̂ep/pa- 
ra la j^ ^ fta o ^ n  de 'yate ' de la ' XÍ¿Ía  ̂y 
otráó pbséélofies británicas a Espafi  ̂ (&1 
sentido de que se consideré libre dicha ex­
portación.
Estrevísía  ̂ V
Esta mañana visitó el capitán géneráí dej 
la región, marqués de Eatéllá. al ministro dé 
Haciénda, señor La Giervá}'
La entrevista íué muy extensa, guardán­
dose absoluta reserva aeerea- dé Ib tratado,
Efí f̂ PresidejiGia
El subsecretario de la Gpbornación reci­
bió hoy al medio día a los periodistas, mani- 
festándéles, que el señor Mau|pa le, h a l^  di­
cho por teléfono désde palácib qué después 
despachar con ©1 rey marchaba a sü db'rtiio.i- 
lio, donde permaneoéria hasta la f^ra de la 
sesión del Congreso..' . ' •
Los periodistas preguntaron al ebnd© d© 
los Andes siesta tarde habría Conseje de 
ministros, respondiendo que lo ignoraba.
¿Presentará el Gobierno esta tarde la fór­
mula económica en eí Oongresó?—-le pre­
guntó un periodiáta»
N» lo sé—respondió ersübseeret‘arí:o'=-, 
ayer había pensado presentarla el Gobierne; 
pero yo ignoro los motivos qué háyá pára 
desistir de presentarla.
Los,p&riodistas le hablaren dé' lá actitud 
de la  ̂izquierdas, respondiendo él subsecró- 
tarié: «Pues sf, es un porveñír.»
A San Sebacíián
Las ramas Hbsralss
Está mañana, a las doce, a pesar de que, 
según decían, se había aplazado la reunión, 
celebraron una entrevista «n el .demicilio 
de don Amós Salvador todos los jefes de 
grupos liberales.
El señor Salvador dió cuenta de la confe­
rencia eelebrada con don Melquíades Alva- 
rez, el *cual ofreció asistir a la reunión de 
mañana.
Con este se' dió por terminada la entre­
vista'. ' '
Preguntado luego don Melqtíiades acerca 
de su áctitud, dijo que asistiría’a la reunión 
por deférencia, pues ignoraba la efioaciaí' y 
la finalidad que pueda tener páía la políti^ 
ca liberal su asistencia.
G & M B M É S O
Las izquiarila$
El conde de Rbhianones hizó todb lo po­
sible por eonseguir que laS izquierdas no 
'iplántearan ©1 débate'sobre lá bOmúnicación 
del GobiérnO, hásta el Martes. !
Se opusieron los socialistas y Alba.
Ante la imposibilidad de oonveaoeir a Ro- 
manehés, las izquierdas d'ebidieron celebrar 
una reunión para adoptar el ácuerdo defini­
t i v o . - ■ ' ' ' ^ ■
? Pcoppstéién ■
_Ea la reunión de los jefes do minorías 
¿árláñaéntarias de las izquierdas se acordó 
presentar ]á sigíácnte proposición;. ,
■ «A la Junta de diputados. v 
': Los diputado,s electos que stiscriben.. te­
niendo en cuenta que la decisión del Go- 
biéfnordé'prorrogar para el ‘mes de Julio 
créditos cq,p.vigencia estáiimitad^ por la 
ley de 21'de'Diciembre de 1918,. ál mes ao- 
lejos de ajustarsa com®; dioe  ̂ a la mis­
ma,, es rpna infraoción inopnfandible, cpn 
infracción mauifiasta del texto , eonstitqoio- 
nal ea su letra tprminante y en sus fcinda- 
mentos esencialeSi y que ,el atropello de . la 
Gonstitución, lejos de tener exoása ep noee- 
sidades inaplazables, exfeerjqres, a Ja volun­
tad del Gobierno, ha sido deliberadamente 
pr©pará(|o por éste para servir sus qoa'vé- 
niencías dé partido en vez dé emplear les 
;m»dibs legales y organismos legítimos que 
hubieran podido solucionar el problema, sin 
mepescabó del régimen; tienen la honra ds 
,P?P̂ PPn0í,;a la.ípúta de diputados s© sirya 
doqlarar que ía.decisió^, <̂ el Gobiérne es in- 
ooBstítaciopal y ño merece ía bonfermidad 
y concurso de la Asamblea, para solucionar 
el conflicto preparado . por el mismo Go- 
biernq».
Firmaelá proposición Romanones, Alba, 
yiilatfueva, en nombre de' Alhucemas, Le- 
rroux y los demás jefes deF bloque izquier­
dista. '
 ̂Esta noche saldsá el rey para San Sebas-
tión  ̂doñde,oomo se dijo-, permañetíerá dos o 
feresi días. • , - .  ̂ ■ . ■ . .
Al baile celebrado; anoche en el palacio 
del marqués d© Viana asistieron etl rev, los 
infantes y el J^blernq., , „
terminó a¡hpra muy ̂ avaazada de 
,ia madrigada. , , . , .,
■ " Carbón
El ministro ue Abastecimientos ha dirigi-
, Sevilla,—Esta mañana visitó al goberna­
dor el presidente de la sociedad obrera «La 
Unión Elóbtrioa», y le pidió autorización 
para celebrar uña reunión y disolver la so-
I ciedad. •
I Autonomía universitaria ,
V Sevilla.-r-Procedentes de OádiZ llegaron 
los catedráticos dé aquella universidad don
I Angel Forrery donAtitoñio PóreZ Martin.
■ ' ' Ek objeto dé Su -vírije es oí dé asistir á las
éiéfidá y Graq:a y Jq^tióia e::?poniónd,0 l 6 S ia 
cGnveniqnciq. dp que hagan : urge^témente 
las petieienes deí ô rfê a njSpesáriP: ¡parp-les 
servicios de cada departamento; dnrap,té el 1 
próxipao i;nyi©rno, ^ fin dnfpísiar v.un, depó-1 
sito d© provisión, t.eniendp ép ouentaja di- i 
fic.tiltad de los transportes en dicha ó|íooa 
del a ^ .
Ei prppósieo del ministro.es, como, ya se 
ha dicho, constituir un stock de carbón para 
suministro nacional,
Hoja de lata
En brevé llegará a España qf-y-apo «Pu­
jol». oonduciendo 900 toneladas de hoja , fie 
láta, ' ' ■
jubilación
Se ha publicado en la «Gaceta» un deoro- 
to jubilando al catedrátlce del Instituto de 
‘Cádiz, don Luis Cátaña Jiméiifz,
La virusía
El ministro d© la.Gobornación ha dirígido 
una circular a los gobernadores civiles, dán­
doles instrucciones sobre las medidas pre- 
■ventiyas que deben adoptar en evitación de 
qu. 0  sé ¿ropague la epidemia de la viruela.
Noticias de Francia dicen qüe loS últimos 
informes de los periódicos de Burdepp ase­
guran que el hijo mayor dél ©¿kaiser ha 
logrado évádirss de Wieringen, intértiándo- 
se'énAlemaniá.
La noticia ha causado en Paria y en .Lon­
dres enorme sensación. ■
Prepósito do Alba
En el Congreso había desde primera hora 
gran animación. ; ;
Se comentaba el hecho de qué Alba, hi- 
eiéra provocar úna votación para derrotar al 
Gobierno, a pretexto.de la cuestión de la 
previa censura’»
Prorroga
 ̂El decreto leído por el ministro de Ha­
cienda dando cuenta a la Junta de diputa­
dos de la prórroga de las dozavas partes del
■Presupuesté pájra'el mes dé Julio, dícó 'que 
por haber terminado la vigencia de‘'Ik ley 
de Alba prorrogando el Presupuesto, y por 
HÓ estar aun cóústituidó éí Congreso, el Go-
Inoltíertío
Duranto la sesión de hoy, en el Ayunta- 
■ miento ha ocurrido un incidente eeeandalo- 
.so, que obligó al presidente a lavantái; la 
.sesión. ^
Se disputia la cobrauza de cédulas a la,s 
personas juridioas, susoifcándose una violen­
ta polémica entre ©} marqués, de Villabrági- 
ma y el señor García Gernudíjt, los.oqalps vL 
•nieron a ,las i»an,os,_ recibiendo el últinao -ya- 
r̂fas .bofetadas, . .. . '
Entonpes faó cuanjo. ©1 pre8Íd,6Bte, para 
.poner fin; al alboroto, , leya,ptá la sesión,
Real orden "
Laxeal ordpn sobra interpretación. d.e la 
.censura,acordad,© en el. ppusejo de ministros 
:de ayer, dice.|lo siguiente; V . , .
V .«Habiendo eî istidô yariivsi, sobre. ía 
jiytfiíprptación de íai j;eaÍ orden, del 23. del 
.poríúputp,sobre: la , apJic^qióu de, la cqi ŝura 
preyia a los extractos y resúmenos, de las 
sesiones parlamentarias, ,el rey ,sq b?̂  ,8er.yido 
..difipoqe  ̂q)̂ e dichq,;real erdé®: 
é,y el AentldQ̂ dr® qpP 60 caso ,fp̂  sor
metan a la censura previa diqhĉ s resúpi ênps 
;©-eytractos,,dejando al ar|éitrip,jde la autori- 
j^ad judicial lo que.pu.eda fiaber de, deliqtjlyo
' A las cuatro de la tardé sé. ábr® la''sesión, 
^presidiendo ©í señor Allendesaíázá^. , '
Lá,S tribunás están-désiértás y ép *los ©so'á- 
ños hay poca animación.
Un .séoretarió da íéotura del despacho or­
dinario»
Comunloaqlóii dal Gobierno
. Seguidamente ,se ,lpa .upa qomunioacijón 
del Gobierno, en. la que ,diqe que no pp- 
diendQyquqd-ar ponstituido elBenado para ©1 
30 del áctual, fecha en que, han dé estar 
aprobades los presupuestos, se creq.pbligado 
a prorrogar loo presa puestos, , _  ;
Lo queue compuiqa a la Cámara a los efec­
tos oportunos.
El marqués de AIlMicemás diqe.que por la 
simple lectura de la comunicación no se 
puede forriiar juicio de los términos en que 
está redactada; más le.parece que elucuerdo 
es de una gran transcendencia por aquello 
■dé los «efectos oportuno^, pues si se,, trata 
de una formula de mera opjrfqglaj es pi'^y 
distinto que si se trata d© un medio indirec­
to para recabar̂ la.ajquĵ esoéecĵ av̂  la Cámara.
Añade el señor García Pfié'fó que como en 
el ba'ncb ázúl no Hay 'ningún ‘ ré^fése'ñsáñte 
del Góbiérñó, estima que'nada ■ debe Vésol- 
verse por el Senado hasfa que se aclaren íos 
extremos referidos. ,
El Presidénté áieé qpé én vista de lo ma­
nifestado por el marqués de Alhucemas,pro- 
H^ne que quede sobre la mesa íabpmuñioa- 
- eióñ, háatá el Martes, en cuya sesión contes- 
I tp á  el Gebiérnó.
I El marqa^hdé Alhucémas da*faé gracias a |  
la Presidencia, y pide que oonsten íntegra- |  
mente ©n, acta las manifestaoio.aes expues-
Se abre la sesión a las cuatro menos cuar­
to, ocupando la presidepeia e,l marqués de 
Figueroa,
En el, banco azul se sientan los señares 
Maura, González Hontoria, La Cierva, Silió 
y Goiqeeohea.
En los esoañesi. hay regular animación.
So lee y ¡upruoba el acta de la sesión -an­
terior.
La prórroga dé los presupuestos
Seguidamente se da lectura a una oómu- 
nioáción del Gobierno, igual a la leída en el 
Senado, sobre lá prórroga de los presupues­
tos. ■ ■ ■ '. • •  ̂ ■ ■ • • ■
El señor La Cierva dice qué b̂n motivo áe 
lá disolución dé las Cortes anteríbreé y ía 
cenvebatpria de las presen tes, no Ía sido 
posible al Gobierno oonfeooionár unos nué-' 
vos presupúestos.
En esta situación considera que era un 
deber del Gobierno afrontar la responsabi­
lidad de aplazar los abtuales.
El Gobierno—añade—está- disp uesto am­
pliar esta explica,cibn»
El oénde de RómanóñéS áice qué en toda 
su vid’a^olítica, que pqsa ya fie treiytá áholi 
no ha ŝcuoh'ádp íá ieqtura de uná cbinttñióá- 
siófimás^rave, hi máS tranSoendentaJ que 
la que acaba d© leerse. '
Añade, qúe como haéta qste mómehtd fio 
ha teñido noticia de esa cbífiuhioacióñj rue- 
gá a da mesa que no sé tráínite hasta que' los 
dip.^tádos puedan .pieditar sobre ella.
Ef Presidente dióé qué nó'está en susLa- 
oultádes det'eñér lá. díaousión acerca .Ae. es© 
partiénlar. ' ' "
El señor La Cierva ruega á la Presidencia 
que acceda a lo pedido por .el pQijde de IÍg- 
manpnes para evitar que se puedan atribuir 
ál Gobierno procedimientos de viblenoia.
Villan'nevá hace la misma obs©4yación;qúé 
^areíá;Prieto .en el Sepadé, respecto a la fra­
se de «a los efeotoá Oportunos».
La Cierva le contesta, insistiendo en feus 
anteriores manifeatacionesv 
Villanueva considera deshonroso que se 
somata a los diputados k un acto antiponsti* 
tuoional reservado por el gobierno. '
El camino a seguir es que la comunicación 
pase a informo de. las secciones, pero éstas 
no existen porque las ha destruido ©1 Go­
bierno con la dÍ8oluoión;de las Cortas.
Con esto dañais gravemente a la libertad 
y al treno. ■
 ̂La Cierva.dioe que aunque no esté cons­
tituido el Congreso, el Gobierno ha,creído 
conveniente darle cuenta de la resolución 
antea de llevarla a la «Gaceta». ■
Si lo que se pretende es que se paralice la 
vida 'del Estad©, ,a ©so no noS prestaremos.
Interviene el señor Alvarez Arranz, ¡ pero 
no-80vl̂ e oye y se originan grandes protestas.
Viíiánueva dice que cuando Maura aébn- 
sejó al rey quese disolvieran las Cortes, sa­
bía pérfeotament© que no podía cumplirse 
el precepto constitucional relativo a los pre­
supuestos, ,  ̂ ,
Estamos—añade—ante un caso de claía 
responsabilidad mundial, >
La Cjerj'a , djee qup no se extiende en es­
tos ti îñas porque ya, a ruegos ¡4 el condé de
^®%® é̂0eéj fia quedado el asunto sobre lá
mesa,-.:'., .
E l niomento de que debe ,partirse paPé la 
deducojón de responsabilidades sobre la si- 
tqaei^n orpada es aquel en que so ori^nó la 
d'̂ sqlĵ pi'̂ n .del parlamento. .
Rechaza el despojo de las prerrogativas 
parláuaeutardas, coipp asimismo .qun -.prGo- 
bierpo, qnlora: teuie,r unas, Cániar®3 - dóciles
según; ha dicho iudalepio Prietos
■' .gobierno ê  ̂ pl,,ppnqurso
patriótico dé los diputados para resolver los
arduos prqbleinas pendientes..* ;¡
Priefo: Lo antipatriótico es que'algunos 
periódicos que siguen la iuspiraoión del'^e- 
ñOfiíA Gierya digan hoy que los elementos 
militares deben prepararse paradiar un puní
tapié al actual Parlamento.; í: - ' ■ .
 ̂ (Los republioánoa. y los -feinisteriáJes se 
increpan).
La Oierv^^yo cpntaba ©n que én medio Je 
-.? ,̂ipjp.#iof;)ft:q,qe cqumigo se.;oo.m,etéñ/.se 
iustiqia de creer qu© por ese -ca- 
minonp.^e ido nunpa/jni voy, .ni quiero ir̂
. , (Grandes runrores). , ■: .
Prieto: Permítame S. S. que con tedorres- 
pe.tp y 9PU-la.piayor sinceridad lo díga qu© 
na.l0,preo,
soepende esta disouaión¿ ■ • ,'. '
,, Dase cuont£ ,̂de Jáá actkS'-obteuidas .por él
y ílPe han veuido sin prbtestaé.' 
.Úespués 06 aprueban ; varios'díctámeiíea
dé la Cotnisión d© iueompatibiiidados, apro­
bándose las actas de líos Séñorcs Roj as Máí- 
003, Torres Beleñaj Canga Arguelles) B¿]. 
trán y Musita, y otros que integran dicha 
Comisión.
Se apruebím Otros, dictámenes y al llégur 
al del marqués de Argiiellea g's pide vota­
ción uoiubaal. . .. , ;
0 -3upa .k presidencia ,el señor Amat.
Eíi ia votación toman parte 192 diputa- 
dos.
■^quíjues pregunta al Gobierno qué ínter- 
pretítción se propone dar a los artículos 29 
l'a Gámarav piieS éáte 
ultimó P-utoriza la eonstitií^íónidel Congra­
so en .cuanto sean proclamados 200  diputa- 
#B^udieu,d^9̂ Q̂ n̂  ̂ re-
®?.®,i?umerp y d,qspués apruebe él Go- 
eo^nómioa y cierre las 
Corteé dejando fuera a muchos ddPfi^dPS
irtáura dice que el Gobierno se reserva 
ú’aicámenté el déréche d® aplicar el artículo 
32.
. Npugu'és pide votación nominal para el 
acta del marqués de Villabrágima, que es 
aprobada por 186 votos. , ^
Artiñano solicita que s© lea pl artípulo ^0 
del Reglamento, deduciendo que proced«|n 
las votaciones nominales que sé piden.
EL Presidente le  opntesta.'9mé las aetás'^- 
tán aprobadas y lo que se discute son loa 
dictámenes de la Cómisióa de inoompatibi-
. Artiñano: Pues que conste mi protesta. ; 
El Presidente: Yo soy el primero en la­
mentarlo.
Si tuviera autoridad—agregÓ—soiioitaría 
' de Jos que piden votaciones que desistieran 
de eíías, aún sabiendo que ejercen su de­
recho.
Ñongué^.rechaza que el señor Artiñano 
‘h^yá p̂ ’htéudidb darle lecciones 'de patrh>- 
tismo.
Añade que loSrepublicanes entienden que 
dificultar la obra del Gobierno, es tanto co­
mo laborar por la felicidad del país.
" Después 8 0  refiere a la proclamación del 
señor Oídóñez,, y amüpcik qfie los republica­
nos pedirán votacióa fiemínal. , 
:ÍT^pk|itient«,, en vPfaoidtí. crdiBaria se 
aprueban le^diotámenes de la ©omisión de 
iñcompatibilidades,posesionándiSBe los dipu­
tados a que se refieren aquelíós. ¡
Los inforfríss del Supramo
©omienzán a discu-tírse los informes' del 
EnpremOr. , .■>
S0 ''pOrie‘ááebat0 'él infórme proponiendo 
-lá^validóz de la elección en, el distrito de 
Toledo, y  que se proclame a don Franoiséo 
Leytln.
Nougués dice que desea estudiar éste ex­
pediente y  solicita que se aplace ©1 debate.
Advierfce ‘ qUe si no ,'se lo com p lace pedirá 
votación nominal. ■ ,
El Presídante aoaede al deseo del diputa­
do, repubiíoan ó. , .,
Sa señaia la orden dcl día para la sesión 
próxima y se levanta la Sesión a las 7 menos 
veinte.
Gonsej o de ministros
Después; de la sesión del Congreso cele­
bróse Consejo de ministros en la Príssiden- 
óia.
La reunión terminó a las hueva y medía. 
Se facilitó la siguiente nota oficiesa:
«Se despacharon diversos expedientes de 
Fomento, Gueiíra y Abastecimientos.
; El ministro do [Fomento expuso uu plan 
do reformas ferroviarias que comprénde la 
cuestión de las tarifas y otros asuntps do in­
terés para dicho ramo.
Finalmente se aprobaron dos decretos dé 
la Presidencia. <
Ampliación
El Consejo estudió detenidamente la si- 
tuáóión párlaméntafia, y acordó seguir el 
camino trazado,alegando que para ello euen- 
l¡á con lá opinión pública y con la decidida 
ayuda del partido coúserrador.
Se aprobaron, además délos decretos da 
la Presidencia, otros ¡de Fomento y Abaste- 
cimientés.'
r ía  -
Reslaurant tie CtPRtóMO .SARTÍMEZ
V Márín García, htisis. IB
. Serrioio a la carta y por̂  cubiertos desde 
p esétp l en ádalante. A domicilio a todas 
hórásfi preeiqs conyenoipnaieá. Espémalidad 
en vino de los Moiiles,
PLA'3^0;P'.^ : DlA^^Fierií^ de cerdo a lá 
bre taña'—Ración, 1‘75 pesetas,
■'X f ^  >'4
Ajmacé î:dÍ9 ferreterífe y batería cocina
. -  DÉ -
1. ,. 'F E »f¿00 RODRÍGUEZ
Cráílé Santos, aáiai. 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he* 
rr.aduras; sp forihan lotes de,batería de co­
cina a gusto defcíiente con precios de* fá­
brica.
Caileeida Bálsamo Oriental y un Dentipi- 
da «Fulgoroí», ios mejores conocidos hasta 
hov.
bierno 80 ve precisado a prorrogar por de- I f ae*
creto las dozavas partes oorrespoadientes al 'éeljuidan^énte sé aprueba el acta de la an- 
•naespróximo .̂-;' ' ■ •í!-. ■ -i;■ ■ ■ - . i - “teriór y so levanta la sétión.
Goipóecheá dice que el deseo del Gobier- 
no «s que el Qopgreso ;se constituya cuanto 
antes. , '
, ^ f e ó s d i c e  que,g©mo ‘el Gobierna no-le. 
inspir^ ooníianza.insÍ8í;e en, su. pregunta y 
•anuncia que pedirá yoi;̂ QÍop.e8 nominales 
para tedas las actas qq© quedan p'>r (iiHiootir 
Maura dice que ei 'Oór.groso.̂ i. eonstítej-s 
coji &í mayor número posdbie de  ̂dipiuad^, 
Néugués insiste en creer que el própÓs'iio 
del Gobierno es vulnerar eí'éspírftu y la la­
bor del artíoul® 39 dé! Reglamento»
El día 29 del oorrientp se verificará una 
e&éurSíón, conforme a .ibs indicaciones si­
guientes:
Toque dé liamada, las.ocho tarde.
Punto de reunión, ©i Club.,
■ Locomoción, á pié.
Hora de i!narcfi3,»ía que se ordene.
Campamento, Santa Isabel. '
Hora de regresó, las l i  y 30 noche.
Regreso, Camino del Colmenar.
Preven ció áés: Se llevarán linternas para» 
las prácticas dé telegrafía.
'El jéfé’de tfiépa, Castillo. '
Club VeioGipédico ia laguefio
Duminge 29 de Junio 1919.
 ̂ Excursión número 46j k Fuengirola. • ' ^
- .Recorrido total, 60kiiómotros.
Punto de reunión, P. Adolfo S. Figueroa,
HoraMesalida, 6 de la mañana.
Hora de regreso, 7 de la tarde.
Almuerzo individual.
El jefa de ruta, Berrocal Tallen té».
' «ÍBLiÓTEftí: PÜBUC®
. Flaza áe Ü.oc8ÍU«ciión aés*. 3 _ l  .•
Abierta de, once a tres de la tarde y de 
;e,a nuéve tyi la nDchê  .
i y !WBÍÉS)íttÍ̂
r ; ^ /  ■' -  ;3 '” >
mmmmmmmmitum




Esta sociedad piensa en breve solici­
tar de los patronos para los obreros nn, 
cuarenta por ciento de aumento en los 
jornales que en la actualidad disfrutan.
Ebanistas y similares
En sesión celebrada por este orga­
nismo el día 26, se acordó elevar a los 
patronos las siguientes bases de peti­
ciones.
Desde el jornal[de 0‘35 a 1‘75 pesetas, 
el 60 por lÓO.
Desde.2 a 3‘75 pesetas, el 40 por 100.
Desde 4 a 5 pesetas, el 30 por 100.
Desaparición dól trabajo por cuenta 
dentro de los taPeres.  ̂ * ‘ -f
El Sindicato del Puerto
Anoche se reunió esta entidad, adop­
tando acuerdos relacionados Con la or­
ganización.
Se habló extensamente de las luchas 
derivadas de los incidentes surgidos en 
el Muelle Con la Patronal.^ f
Los alpargateros
Los obraros afiliados, a esta sociedad 
han conseguido un triunfo en las peti­
ciones formuladas a los patronos, ha­
biendo accedido éstos a la elevación de' 
un 40 por 100 en los jornales.
Los barberos
La lucha parcial que sostienen los 
individuos de este gremio con el “due­
ño de la peluquería «El Comercio», si­
ta en ealle Nueva, ha dado margen a 
que se desarrollen enojosos incidentes.
Ayór, a las siete y media de la maña­
na, se personó en el mencionado esta- 
íbleoimiento un nutrido grupo de ofi­
ciales barberos asociados, requiriendo 
a los que no lo son a que abandonaran el 
trabajo, y como se negaran, se cruza­
ron entre unos y otros frases algo vio­
lentas, promoviéndose el escándalo con­
siguiente.
Según.pudimos averiguar el origen 
de la pendencia se debo a que él patro- 
110 ha traido oficiales dé Córdoba.
Por la tarde, a las dos y media, se re- 
prpdujo el incidente, registrándose las 
mismas pseenas de violencia.
El numeroso público que so congre­
gó en el lugar de la ocurrencia, comen­
taba ésta en sentido favorable a los 
asociados.
Decían allí que el dueño de la pelu­
quería en cuestión es protegido de cier­
ta personalidad que tiene muy próxi­
ma su casa mercantil y que rocíente­
la ente ha logrado la inyestidura de. se­
cador.
restablecida la cironlacién bisemacal del 
tren expreso discrecional:
Nútn. 8, de Bobadilla a'A.lgeciras (Piierto)* 
Dicho tren oireulará los Martes y Vife^nes» 
Asimiemo, el Sábado 5 del citado mes de 
Jalio quedará restablecida la circulación bi­
semanal del tren expreso discrecional.
Núm. 7, de Álgeciras (Puerto) a Bpba- 
dilla.
Dicho tren circularán los Martes y Sá­
bados.
Linea de Sevilla a Jeree y Cádiz 
El Martes 1." de Jnlio próximo, quedará 
restablecida la circulación diaria de los tre­
nes expresos discrecionales.
Núm. 81, de Cádiz a San Jerónimo.
Núm. 82, de Utrera a Cádiz. ? »
La circulación diaria de este último tren 
entre San Jerónimo y Utrera, fuó restablecí, 
da ( 1̂15 de Octubre de 1917. ¡
Con tal motivo, el servicie directo de co­
che camas entre Cádiz y Madrid, que actual­
mente se presta por los trenes mixtos nú­
meros 63 y 64 dejará de efectuarse én los 
miemos, y desde ,1a fecha menóion.ada, se 
prestará por los citados trenes expresos^ en • 
combinaóión con los deignal clase números 
91 y 92 de M. Z. A„ llegando a Cádiz^eí co-' 
che-camas, todos los Jueves en el tren, 82 y; 
saliendo del mismo punto todos los Viernes 
en el tren 81, o sea, los mjsmos dias que ac­
tualmente. , -
' Por oerisecueneia de-dicho restablecimien­
to, quedará sin efecto, a partir del citado día 
l.° dé Julio, la marcha con qüe actualmente 
cirouiá él tren mixto número 63 desde Sevi­
lla (S. B.) a San Jerónimo, volviendo a cir­
cular en ese trayecto, desde dicho dia, con 
arreglo a la marcha que ebmismo tiene pres- 
cripta en sn. correspondiente itinerario, o 
sea.
. Sevilla (á.B.), salida, 2045.
San Jerónimo, llegada, 20 30.
Elúérvicio de los trenes expresos pitados 
en empresente aviso, se regirá por las condi­
ciones establecidás para los mismos.,
Málaga 22 de Junio de 1919.»
de don Tirso á.lonsoj secretario de este Go­
bierno civil.
0 ' * a
Se encuentra ligeramente enfermo, a con­
secuencias de un accidente sufridos días pai 
sados, nuestro querido compañero en 
prensa don José Ramis de Silva, 
Celebraremos su inmediato y total resta­
blecimiento.
A cumplir sue deberes militares ha mar­
chado a Córdoba el distinguido joven y 
querido amigo nuestro, don Eduardo Sán­
chez Taboadela.
Organizada por distinguidos jóvenes de 
esta localidad se celebrará esta noche, a las 
diez, en la aristocrática sociedad «Málaga- 
GluÉ̂ » una gran fiesta andaluza, a la que pon- 
oürrirá lo más selecto de las señoritas de 
la buena sociedad, ataviadas con el clásico 
mantón de Manila.
Los concurrentes a la fiesta serán obse­
quiados con chocolate y buñuelos.
Esta es la primera de las fiestas que se 
proyecta organizar en la presente tempo­
rada de verano.
■ Los señores que deseen asistir, podrán re­
coger hasta esta tarde sus billetes al preció' 
de diez pesetas. *
•La verbena promete estar animadísima,’a 
juzgar por los preparativos que han realiza­
do jos organizadores.
Festejos en la Trinidad
Los de hoy
Los joyeros
Anoche se reunieron los joyeros, tra­
tando de asuntos de régimen interior.
Los matarifes i
 ̂Se han organizado en sociedad de re- | 
sistencia los matarifes que ;prestan ser- | 
vicio en el Matadero municipal. *
Las noticias que tenemos, son qUe |  
piensan pedir un aumento de un cua- | 
renta por ciento en los sueldos que dis- | 
frutan. ■ . I
Los vendedores
de periódicos
La sociedad de vendedores de perió­
dicos prosigue sus trabajos en pro de 
la lucha que tienen emprendida.
Los constructores
Parque íe  Recreos
de! Círculo M ercp til
La Junta Directiva de esta Sociedad,': tie­
ne el gustó de poner en conocimiento de 
sus consocios, que el próximo Domingo 29 
del corriente, se celebrará una recepción en | 
el Parque de E-ecjeos de este Gírenlo de 10 | 
y media de la noche a 1 de la madrugada, f 
la ;cual será amenizada por la notable banda  ̂
del regimiento de Borbón, qno ejecutará el ; 
siguiento programa: (
«Suspiros de España», paso-doble, Alva- | 
rez. ' , ' ■  4
oGaíante», fox trot, Oontreras- • \
«El fresco de Goya», paso-doble, Valverde. 1 
«Serafín el pinturero», fox-trot, Valverde. = 
«La chicharra», paso doble, Vela y Brú. ?
«Simpático», chotis, Contreras. i
«El soldado do chocolate», paso-doble, 1 
Strans. ’ ' ' ‘ ¡
«La alegre trompetería», paso-doble, Vi- | 
cente Lleó. . (
Notas.—Queda terminantemente prehibi- \ 
da, como en fiestas anteriores, la entrada de \ 
niños. Las niñas que asistan acompañadas ; 
de su familia, deberán tener más de catorce 
años. i
La empresa de Tranvías establecerá a pre- | 
oios corrientes los siguiéntés servicios: |
fíasta las 11 de la noche saldrán coches j 
de Málaga y del Palo, qada seis minutos. j 
. De 11 a 12 cada 12 minutos. i
Desde las 12 de la noche hasta las 2  de la 
mañana saldrán coches desde .el Parque de 
Reoreps para Málaga y linea Caleta-Palo én 
el momento de reunirse veinte viajerós en 
nn eoche.
El servicio quedará suprimido a las dos 
de la mañana, a cuya hora saldrán los últi­
mos cochea del citado Parque.'
Segunda batalla de los Castillejos por la 
Banda municipal y cornetas y tambores del 
Oueíp© de Bomberos, en la plaza de Montes 
doGoa. . .Los de mañana
A las doce y media del día, reparto de pan 
a los pobres en la caseta de la Junta.
A  las ocho y media de la noche solemne 
procesión de la Santísima Trinidad, reco­
rriendo las principales calles del barrio.
Velada de diez de la noche a dos dó la ma­
drugada, finalizando los i^stéjos con dispa­
ros de bombas y cohetes.
el Gobierno civil
dice el Gobernador
El señor García Valdeoasas dijo ayer a los 
reporters que el vapor «Alava» dejará en 
Málaga 760 toneladas de trigo argentino, 
además de las 2.000 que prim erW ute se 
han descargado.
Se espera la llegada del vapor «BegOña» 
con 1.000 toneladas.




Presigue esta entidad en el estudio 
do las peticiones que en breve han de 
solicitar.
No tenemos noficias de la eaantía de 
la petición, pero según rumor que he- 
mos^cogido, será un 50 por 100.
Los chofers
Esta colectividad está en auge.
No pasa dia sin que se registre altas 
de' socios, suponiéndose que ón breve 
plazo la totalidad del gremio esté orga­
nizado.





La Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces, publica el siguiente aviso:
«Esta Compañía tiene él honor de poner 
en conocimiento del. publico, q-ue, hasta 
nueve aviso, quedará reorganizando el servi­
cio dé-trenes de viajeros, ©n la lorma que a 
continuación se indica.
Linea de Córdoba a Málaga 
 ̂ El Martes l.° de Julio próximo, quedará 
restablecida la circulación diaria de los tre­
nes expresos discrecionales.
Núm. 83. de Málaga a Córdoba.
Núm. 84, de Córdoba a Málaga.
En estos trenes oireulará diariamente uu 
coche-cama directo' entro Madrid y Bobadi­
lla, en combinación con los expresos núme­
ros 91 92, de la Compañía M. Z. A.
Por consecuencia de dicho restabl^imíen- 
to, quedarán suprimidos, desde igual fecha, 
Ibs trenes de mer'cansías-viajeros números 
285 y 284 que vienen circulando entre Bo- 
badilla y Córdoba.
Linea de Bobadilla a Granaia 
El Jueves 5 de Julio próximo, quedará 
restablecida la circulación bisemanal de los 
trenes expresos discrecionales.
Núm. 25, de Bobadilla á Granada.
Núm. 26, de Granada a Bobadilla. 
Ambos trenes circularán los, Jueves y Do­
mingos.
Linea de Bohadilla]a Algeeiras
El Viernes 4 de Julio próximoi quedará
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
marcharon ayer a Bilbao, con su servidum­
bre, la bella señorita Concha Aznar y sn her­
manó den José Ramón.
A Granada, don Miguel Ventura Plores y 
señora.
A Córdoba, don Leonárdo Romero.
A Algeciras, don Luis Merino Altamba.
A Granada y otros plintos, realizando ha 
viaje de boda, don Fernando del Castillo y 
Tejada y su bella esposa doña Amalia Guar- 
deño Román.
En el de las dos y quince, regresaron de 
Madrid: el distinguido joven don Jaime He- 
redia Barrón, don Luis Carvajal, don Manuel 
AlvarezNet y don Rafael Benjumea, su dis­
tinguida esposa doña Isabel Heredía Loring 
y su monísima hija; don Mariano Fernández 
Boiaños, su bella hermana Rosa y la bella 
señorita Vevita Villar Ballesta.
DeGibraltar, don Eduardo Bertuohi Qui- 
les, acompañando a sus bellísimas hijas Te­
resa y Felicidad,
De Ronda, don Enfiqué PeterSen Mars- 
ten y la bellísimá* señorita María ¡Rtáu Se­
gura y don Augusto Martín Gracíán.'
De Granada, don Luis y don Pedro Briáles 
López.
Da Autequera, el expresidente de 
Audiencia de Huelva, dou Fernando 
Peruáudez Rodas.
Del Chorro, don Leopoldo Werner y 
distinguida familia.
Fiestas andaluzas en la Asociacién 
de Dependientes
La comisión de fiestas de esta Asociación, 
atendiendo a ruegos de un gran número do 
asociados y  no obstante pesar sobre ella nn 
trabajo ímprobo,'ha organizado para las no­
ches de hoy Sábado 28 y mañana Do^aingo 
29, dos fiestas andaluzas que darán comien­
zo ambos días a las diez de la noche, termi­
nando de madrugada.
Las señoras y señoritas que asistan a estas 
fiestas deberán presentar a la comisión d© 
recibo el correspondiente cillete dé invita­
ción sin cuyo requisito no fies será permiti­
da la entrada.
Estos billetés serán faoñitados durante 
todo el dia de hoy y mañana Domingo, a fies 
señores socios que los solicitan en la Secre­
taría y Conserjería de este centro.
Se hace publica la prohibición de la entra­
da en el local durante las fiestas a los niños 
y niñas menores de doce años; y  al propio 
tiempo se recuerda a los señores socios la 
obligación que tienen de identificar ’̂ on su 
tarjeta de socio cuando la comisión dé recibo 
o de orden lo solicite, el hecho de perterte- 
cer a esta Sociedad.
Se encarece a las señoritas que coh Su asis­
tencia honren los salones de esta Asociación 
yongan ataviadas a la andaluza y para esti- 
marser la comisión organizadora adjudi­
cará por jurado en la forma de costumbre, 
un precioso quitasol de la casa Noval y Gó­
mez a la que más típicamente vista el traje 
andaluz.
Dado el entusiasmo que para esfas fiestas 
reina entre los socios de esta entidad ue es 
aventurado '.asegurar que han , de resultar 
brillantísimas.
Teatros y cines
Cuartos Comedores y Sillerias 
Almacén de Camas, Cunas
= 2 =  y
FÁ B R IC A
INDUSTRIAL,
DE COLCHONES M ETÁLICOS
S, A,-GRANADA, 74 Y 86
e la  Provinci*|pi.Ai((¡HADO MECAHICO
Al juzgado municipal de Esteponaha sido  ̂
denunciada la vecina Juana Carayaca Tineo, j 
como autora del hurto de un gallo, a su con- | H I S P A N O
vecina Bernarda Jiménez Pineda.
El las oficinas de la «Mina del Peñonci- 
11o, término de Ojén, han intentado realizar 
un robo y para ello rompieron loa barrotes 
de una ventana, entrando en la oasa, pero no 
oonsiguieron llevarse nada por las segurida- , 
dés que había ©n la caja de fondos.
Otro robo se ha realizado en dicho pueblo, 
en e! domicilio del veoiuo José Sánchez Pa­
checo, al que robaron úna escopeta y una 
pistola. ,
j'Como autor, de los citados hechos, se supo- 
né^ un sujeto de pésimos antecedentes lla­
mado Benito Vázquez! Ortíz, que se encuen­
tra internado én las sierras, practicándose 
gestiones para su captura.
Lavado y planchado do un cuello . . . . . . 0^10 
» A » » un par p  puños. . . 0 1 0
» » y> ». camisa, de 0 ‘25  a 0 ‘50
LA ROPA SE ENTREGA EN LA
CAMISERÍA DE
MARQUÉS DE LARIOS núm. I
Reclamado por la autoridad judicial ha |  
sido préso en Estepona ej vecino Ricardo J 
Ruiz Canea, acusado de abusos deshonestos  ̂
con una niña pequeña, I
En Archidona ha sido preso el vecino En­
sebio JaimeJ Rodríguez, como cómplice de 
haber cortado varios árboles en la carretera 
de Cuevas de San Marcos a aquella ciudad.
El detenido fuó puesto a disposición dél 
juzgado.
El autor del hecho, llamado Alfonso Reina 
Pastiana, no pudo ser detenido por haberse 
dado a la fuga.
V i R O á O I B Q S  l e W S á E S M I I O M L S ' F i l l l l G K ;
PURBATlyOS, DEPÜBATlVOS.^áHTISBPlieOS
ESTREÑmiERTO
La corrida de mañana
Los aficionados que no tengan tiempo de 
ir a la Plaza para apreciar las; condiciones 
dei ganado, en los corrales, podrán hacerlo 
por medio de las fotografías de los seis novi­
llos, que se exponen en el escaparate del es­
tablecimiento de los señores Martin y Mora- 
gues. • ^
La empresa ha ofrecido contratar al dies- 
iiro que mejor quede, para la novillada de 
presentación en Málaga del fenómeno sevi­
llano Correa Montes, que se efectuará en el 
mes próximo.
Para el sorteo de los dos mil reales, que se 
verificará con las formalidades de costum­
bre, todas las entradas llevarán nn número 





Sábado 28 de Junio de 1919. 
Excursión número 79, a Torromplinos. 
Kilómetros a, reoÓrrer, 24.
Punto de reunión, local social.
Hora de salida, 9 de la noche. 
Llegajada a Málaga, a media noche, 
El jefe de ruta, Juan López Benitefc.
LOS C ATARRO S C R O N IC O S DE LA NARIZ, 
LA R IN G E, BRO NQUIO S y P U LM O N  y LA P R E ­
D ISPO SIC IÓ N  A COI^ITRAERLOS y A LA T IS IS , 
s e  c u r a  con más rapidez en este Balneario que con, 
medicamentos u otras aguas. Son muy eficaces en los
IÑFARTOS del HIGADO y PULMÓN- Grandes reformas con  
¡aparatos únicos en España. Giro Postal, Telégrafo. Teléfo
no, Garage y Ferrocarril a Santander.,
PEDID LA GUIA AL ADMINISTRADOR DEL BALNEARIO
t h
cm
Noticias dé la noche
Se han dado de baja, por enfermos, en sus 
cargos de jueces de instrucción de Archido­
na y Ronda, don Francisco Luján y don Ma­





La distinguida esposa de nuestro querido 
amigo don Miguel Oarfión Domínguez, ha 
dado a luz ayer, con toda felicidad, un her­
moso niño.
También dió a luz con toda felicidad una 
preciosa y robusta niña, la distinguida se- 
fiéra doña Eulalia Alonso, esposa de nuestro 
apreoiable amigo don Manupl Allanegui, 
comáúdante dé infantería y  ayudante del 
general gobernador militar de esta plaza.
Nuestra enhorabuena.
♦* *
Ha llegado a Málaga, procedente de Gi- 
braltar, el comerciante de aquella plaza, 
nuestro amigo don Bernardo Java.
Es esperado en Málaga, para embarcar con 
rumbe a Nueva York, el ilustrado ingenie­
ro industrial don Francisco Alonso, sobrino
Vital Aza
El beneficio de la popular y  graciosa artis­
ta «La Argentinita» congregó anoche en el 
coliseo veraniego a todos los admiradores de 
la simpática Encarnita López-
En todos los números que ejecutára oon el 
donaire que la caracteriza, reeibió entusias­
tas ovaciones, siendo obsequiada por sus fie­
les amigos y rend.idos admiradores oon nu­
merosas canastillas de flores.
Esta noche debuta Cipri Martin, famosa 
estrella del género de varietés de la que la 
prensa Je Madrid ha hecho elogios extraor­
dinarios.
El programa no puede ser mejor: La Ar- 
gontinita, que ha sido prorrogada por pocos 
días, y Cipri Martin. •
Salón Novedades
Para esta noche se anuncia en este Salón 
el estreno, por Carmen Flores, del conplót 
de gran éxito titulado «Los motivos que tie­
ne la mujer para no casarse».
Debutan los notables excéntrico's «Los 
^Pitera», que es un núnaero de los que.gustan 
siempre, por que durante el tiempo que está 
en escena, hacen reir al público con sus tru­
cos, parodias y trabajos cómicos.
Mañana habrá función a las seis de la 
tarde. ,
PascuaUíri
Con el mismo éxito que el día de su estre­
no siguen preyeotándose los episodios Í1 y 
12 de la interesantísima película en seriss 
«El misterio de la doble cruz».
Hoy se proyectan por última vez,
R EU N IO N ES
Sociedad agrícola “ La Vegetación^
Por la présente se cita a todos los socios 
de esta entidad para que asistan a la reunión 
Ordinaria, que fendrá lugar hoy a las 9 y 
media de la noche, en nuestro local social.— 
El Secfetarib.
m m
QELE&UClOlt O E  HACIENDA
Ayer ingresó en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
64.759‘45 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da nn depósito de 100 pesetas don Francis­
co Ramos Itnrriaga, como registrador de la 
propiedad del partido de Marbella, por la 
cuarta parte de los honorarios devengados 
desde el 21 de Mayo último, en concepto de 
fianza.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de 
cédulas personales de los pueblos , de Com­
peta y  Borge. ;
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado 
«Pinar», término de Oómpeta, a favor de don 
Sebastián Cerezo.
Nuestro querido amigo el reputado facul­
tativo don Enrique Rivera Pons,, médico de 
la Asociación dé la Prensa, nos participa ep 
cariñoso besalamano el traslado dé su domi­
cilio y consulta a la calle de Torrijos nume­
ro 51.
Agradecemos la atención.
En la forma de costumbre se celebró ayer 
tarde la procesión llfimada de la Octava del 
Corpus, presenciando el paso do la misma 
numeroso público.
He aquí los días señalados en esta Teso­
rería de Hacienda; de diez y media a doce y 
media, para el págo de los haberes del mes 
actúala los individuos de clases pasivas:
Día 1 de Julio  de 1919.-Montepío militar.
Día 2.—Montepío civil, jubilados, cruces, 
mseadás y remuneratorias.
Día 3.—Réiirádos que oobaan por habi­
litado. _




El maestro don José Fernández j^úo-ohéz 
pide Be le devuelvan los descuentos s« 
le han hecho por aumento gradual.
--- iMIIIMIIIIWIÍa ""**
J
4En un almacén de jantigiledades;—¿Qué cuadro es ese?
—Un maguífioo RubenS,
— ■¿Auténtico?
—¡Ya lo cree! Lo he visto pintar yo mismú¿ „'
* * B
Uu doctor visita a un caballero dé 
mal genio y grandemente aficionado 
alcohol. . ' —
El doctor.—Le he pedido mil veces qué f  
deje usted de beber. Ese vicio estáaoabaú^ 
con su vida. . , , ‘
—Déjeme usted en paz. Con mi vicio , he ;>é 
podido llegar a los 60 años.  ̂ /  ■ |
— ¿Y quién le dice a usted que ■ sj no be  ̂
hiera no tendría usted a estas horas 80 P 90 ; |
Ha sido nombrado agente ejecutivo espe­
cial para el cobro de certificaciones de des­
cubiertos a los ayuntamientos y particulares 
en la zona de Oámpillos, don Baltasar de 
Sola y Salas.
El Director general del Tesoro público ha 
autorizado al señor Delegado de Hacienda 
para que desde el primero de Julio próximo 
abra el pago de los haberes del mes actual a 
las clases activas y pasivas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don José Díaz Artano,sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas. ^
Mariano Arnat López, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Ramón García Brígida, carabinero, 41‘06
NEGiSTRQ CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimiento.—Félix Rubio Luquei 
Defunciones.— Salvador Garrido Moya, 
Carmen Robles Morales y Antonio García
Ortega, .
Jugado de la Merced
Nacimientos.—Diego Ruiz Montero y An­
tonio León Reina.
Defunción.'—Antonio Moreno Robles.
;. . Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.— Antonio Arroyo Franquelo, 
Joaquín Gómez Sánchez y José Bravo Man­
cebo. . ' •




Se alquilan en muy buen estado.
marán: Bodegas de viuós,oalle Canales, 7 bis ^
L 6 P  E Z  p R l A N O S
Los Leones.—j
Coaecherb».—fexpprtadores de Vmoi.-- 
Fabricantes de aguardientes y *
Mosseatei, Dulce y Seco.—Gran vino Kihs
Ban Clemente. _  . »Alcoholes al por mayor para industrlai y ^
hutomóviles. . . „ ,1Se adniiten representantes con buena* re* 
erenciae-
“LA, VIENES A,,
• Ájpartado w.® lO T .—M áaga l  
O cra n . fá>y3>X‘i.G9> d.© d.\xl© oS|i 
C3>a>x*ajxielos9 Tk>omDon.<^» 
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del paí* . 
Purificpxión. n-° 5
Segadora agavilladora
Seminueva, se vende en mpy buenas oon-| 
diciones. Informarán: Canales, 7 bis. Bode­
gas de vinos. ;
NOTAS DE MARINA
Tiempo tormentoso por nuestras costas.
La Dirección General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Emiliana Escribano López, viuda 
del comandante don Jerónimo Palomino, 
1.125 pesetas."
Doña María Rubio Fernández, madre del 
cabo Santiago Moreno Rubio, 273‘50 pesetas.
Ayer fuó pa^idá en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
93.464 G9 pesetas. ‘ ,
Han sido inscriptos para servir en la Arma­
da los jóvenes Rosendo Berlanga Casado y 
Justo Moreno Recio.
Para Cartagena ha sido pasaportado el sol­
dado de infantería de Marina, Ramón Gon­
zález González.
Buques entrados:
Vapor «Cabo San Martin»,- de Alicante,
> «Itálica», de Almuñecar.
» «Alerta», de Melilla.
Buques despachados:
Vapor «Cabo San Sebastián», para Barce­
lona.
» «Cabo San Martin», para Sevilla.
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de 
rietés a las 9 y 10 y 1(2 de la nohee. 
Precios,—Butaca, 1.‘50; General, 0‘25, 
SALÓN NOVEDADES.—Dos secciones de 
rietés a las 9 y ll2  y 10 y 8 [4 de la noche. 
Precios.—Butaca, 1‘00; General, 0‘20 
6INE PASCUALINL—El mejor de Málagá| 
Alameda de Carlos Haes, (juiító al Banóq.í 
España).—Hoy sección continua de oiúé|| 
doce de la noche. Grandes estrenos, Los
mingos y  días festivos sección continuav
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios, —Bútaoa, GSQ; General, 0‘15i 
dia.0‘10. ,
CINE MODERNO.—Todos ios Jueves y 
mingos, secciones de tarde y noche, P^3§ 
Precios.—ButsL̂ ji.O'SO; Media, 0‘15; Ge: 
ral, 0‘15í Media,
«Itálica», para Barcelona. iMf. DE El Popular.—málaga
